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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.)
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio comente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
Aprobado provisionalmente el Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial 
de León, por el Pleno Corporativo de 24 de mayo de 2000, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia, número 120, del día 25 de mayo de 2000, y expuesto al público en el tablón de 
anuncios por un plazo de 15 días hábiles, no habiéndose presentado reclamaciones ante el Pleno 
de la Corporación de esta Excma. Diputación Provincial de León, el Presupuesto General se 
considera definitivamente aprobado, de conformidad con lo establecido en el articulo 20 del Real 
decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del Título VI de la Ley de las 
Haciendas Locales en materia presupuestaria, y el artículo 150 de la ley 39/88. Se inserta en el 
Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo 
integran, entrando en vigor una vez publicado, según determina el artículo 20.3.5 del Real 
Decreto 500/90, v el artículo 150.5 de la Lev 39/88.
PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS
A) OPER. CORRIENTES: Pesetas: Euros: A) OPER. CORRIENTES: Pesetas: Euros:
1o Gastos de Personal 4.463.428.953 26.325.748,28 1o impuestos Directos 674.456.224 4.053.563,55
2° Gastos Bienes y Serv. 2.647.224.233 15.910.138,07 3o Tasas y otros Ingresos 1.284.618.331 7.720.711,66
D Gastos Financieros 1.229.570.739 7.389.869,33 /ID -r— —■»-> - c#-. v-I idiibi ci ci iCicid LlcS. 9.161.047.923 55.059.006,91
J° Transferencias Ctes. 1.471.721.505 8.845.224,39 5o ingresos Patrimoniales 195.013.992 1.172.057,70
TOTAL......... 9.811.945.490 58.970.980,07 TOTAL......... 11.315.136.470 68.005.339,81
B) OPER. DE CAPITAL: Pesetas: Euros: B) OPER. DE CAPITAL: Pesetas: Euros:
6o inversiones Reales 4.335.188.174 26.055.005,67 6° Enajenación Inv.Reales 695.580.015 4.180.520,09
7° Transferencias Capital 346.262.600 2.081:080,14 7° Transferencias Capital 3.005.874.961 18.065.672,36
3o Activos Financieros 99.750.000 599.509,57 8o Activos Financieros 216.392.587 1.300.545,64
9o Pasivos Financieros 659.852.245 ’ 3.965.791,86 9o Pasivos Financieros 20.014.476 120.289,42
TOTAL......... 5.441.053.019 32.701.387,25 TOTAL......... 3.937.862.039 23.667.027,51
TOTAL GASTOS......... 15.252.998.509 91.672.367,32 TOTAL INGRESOS.......... 15.252.998.509 91.672.367,32
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PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO INSTITUTO 
LEONÉS DE CULTURA
PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS
A) OPER. CORRIENTES: Pesetas: Euros: A) OPER. CORRIENTES: Pesetas: Euros:
■1o Gastos de Personal 186.415.438 1.120.379,35 3o Tasas y otros ingresos 11.678.249 70.187,69
2o Gastos Bienes y Serv. 100.569.000 604.431,86 4o Transferencias Ctes. 450.000.000 2.704.554,47
4o Transferencias Ctes. 81.976.904 492.691,12 5° ingresos Patrimoniales 600.000 .3.606,07
TOTAL......... 368.961.342 2.217.502,33 TOTAL......... 462.278.249 2.778.348,23
B) OPER. DE CAPITAL: Pesetas: Euros: B) OPER. DE CAPITAL: Pesetas: Euros:
5° Inversiones Reales 58.858.907 353.749,16 7o Transferencias Capital 38.542.000 231.642,09
7o Transferencias Capital 73.000.000 438.738,84 8o Activos Financieros 2.000.000 12.020,24
8o Activos Financieros 2.000.000 12.020,24
TOTAL......... 133.858.907 804.508,23 TOTAL......... 40.542.000 243.662,33
TOTAL GASTOS....... 502.820.249 3.022.010,56 TOTAL INGRESOS........ 502.820.249 3.022.010,56
 
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINADA IPELSA
PRESUPUESTO DE GASTOS
___ A) OPER. CORRIENTES: Pesetas:_________ Euros:
1o Castos de Personal 41.982.222 6.985.253,99
2o Gastos Bienes y Serv. 16.034,713 2.667.951,76
TOTAL GASTOS  58.016.935 9.653.205,75
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A) oper, corrientes.- Pesetas:Euros:
3o Tasas y otros ingresos 13.016.935 2.165.835,75
4o Transferencias Ctes. 45.000.000 7.487.370,00
TOTAL INGRESOS  58.016.935 9.653.205,75
 
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley de las 
Haciendas Locales y artículo 23 del Real Decreto 500/90, en la forma y plazos que establecen las 
normas de dicha jurisdicción (dos meses a partir de la publicación en virtud del artículo 58.1 de la 
misma).




DON BERNARDO RODRIGUEZ ALONSO % JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECAUDACION DE LA DEMARCACION 
DE ASTORGA DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON.
Oficinas situadas en ASTORGA , Calle CL.EL POZO,. 2
HAGO SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran 
como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los débitos y año/s que también se detallan:
 
HUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
Concepto de los Débitos:IBI Rustica
ALONSO ALONSO EMILIA LG CASTRILLO DE LOS POL 00000
ALONSO ALONSO RICARDO LG ASTORGA 00000
- Año 1.999 -
CASTRILLO DE LOS P 4 1.513 20/11/1999
6.867 20/11/1999ASTORGA
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEL DORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
ALONSO GONZALEZ MARIA LG ASTORGA 00000 ASTORGA 32 1.524 20/11/1999
ALVAREZ CARBALLO ISABEL C LOPEZ PELAEZ 00004 15D ASTORGA 46 2.346 20/11/1999
BOTAS CASTRO MEROS.JOSEFA LG FORASTEROS DE ASTORG 00000 ASTORGA 68 4.490 20/11/1999
CRESPO CANO JOSE LG CASTRILLO DE LOS POL 00000 CASTRILLO DE LOS P 95 1.512 20/11/1999
GARCIA TORAL ANGEL LG CASTRILLO DE LOS POL 00000 CASTRILLO DE LOS P 142 2.562 20/11/1999
GONZALEZ IGLESIAS PEDRO CL LOS MOLIMOS 00003 ASTORGA 170 2.783 20/11/1999
GONZALEZ TORAL AGUSTIN LG CASTRILLO DE LOS POL 00000 CASTRILLO DE LOS P 176 1.523 20/11/1999
PALACIO PALACIO AURELIA BROS LG ASTORGA 00000 ASTORGA 225 11.104 20/11/1999
PALMERO TORAL CELESTINO BROS D LG CASTRILLO DE LOS POL 00000 CASTRILLO DE LOS P 227 4.572 20/11/1999
RODRIGUEZ SEIJO MIGUEL LG ASTORGA ' 00000 ASTORGA 273 1.542 20/11/1999
SALVADORES DE LA PUENTE TOMAS LG CASTRILLO DE LOS POL 00000 CASTRILLO DE LOS P 286 1.527 20/11/1999
SILVA ALONSO JOSEFA LG ASTORGA 00000 ASTORGA 299 7.189 2'0/11/1999
Concepto de los Débitos;: IBI Urbana - Año 1.999 -
•
ALONSO RABANAL FELIX CL LEON 00004 03A ASTORGA 437 14.529 20/11/1999
CARRERA PUENTE GENEROSO CL SAN ROMAN DEL VALLE 00002 6 C MADRID 1.482 5.510 20/11/1999
CONSTRUCCIONES BAPAL S.A. CL ALCALA 00290 MADRID 1.796 44.769 20/11/1999
CONSTRUCCIONES BAPAL S.A. CL ALCALA 00290 MADRID 1.800 40.897 20/11/1999
CONSTRUCCIONES BAPAL S.A. CL ALCALA 00290 MADRID 1.801 40.897 20/11/1999
CONSTRUCCIONES BAPAL S.A. CL ALCALA 00290 MADRID 1.802 40.897 20/11/1999
CONSTRUCCIONES BAPAL S.A. CL ALCALA 00290 MADRID 1.806 44.282 20/11/1999
DIAZ PAZ IRENE CL ARTURO SORIA 00320 MADRID 2.089 9.654 20/11/1999
ESTEBAN GARCIA MARIA PILAR CL DOCTORAL 00005 29DR ASTORGA 2.209 45.552 20/11/1999
FUERTES VALDERREY MARIA AURORA CL CASTILLO 00001 01IZ ASTORGA 2.916 10.039 20/11/1999
GONZALEZ PALACIO MARIA Y4 BM CL ANGOSTA 00006 ASTORGA 4.066 14.822 20/11/1999
NIETO GONZALEZ JOSE CR,MADRID-CORUÑA 00302 ASTORGA 5.458 217.464 20/11/1999
PEREZ FERNANDEZ ELVIRA CL GENERAL YAGUE 00011 19DR ASTORGA 5.868 9.960 20/11/1999
PROMOTORA GUIABA SL CL AVE MARIA 00000 ASTORGA 6.201 4.469 20/11/1999
PROMOIORA GUIANA SL CL AVE MARIA 00000 ASTORGA 6.211 52.210 20/11/1999
RENIU MARTINEZ FRANCISCO AV PONFERRADA 00069 ASTORGA 6.487 82.659 20/11/1999
ROMERC-SANZ ROMERO-JIMENEZ MAN CL MAQUEDA 00101 MADRID 6.845 19.834 20/11/1999
SALVADORES PUENTE FRANCISCA CL JUAN BOTAS 00011 CASTRILLO DE L. PO 6.972 4.302 20/11/1999
SAN JOSE QUIROGA JESUS CL BOSQUE 00024 ASTORGA 7.001 51.872 20/11/1999
SANTOS SUAREZ MARIANO AV ESTEIRO 00014 01DR FERROL 7.107 5.660 20/11/1999
SANTOS SUAREZ MARIANO AV ESTEIRO 00014 01DR FERROL 7.108 20.797 20/11/1999
SUAREZ MUEVO JOSE LUIS CL INDEPENDENCIA 00001 05A ASTORGA 7.337 19.675 20/11/1999
UNION INMOBILIARIA SOCIAL PARQ AV GRAN VIA DE SAN MARC 00003 LEON 7.507 35.945 20/11/1999
UNION INMOBILIARIA SOCIAL PARQ AV GRAN VIA DE SAN MARC 00003 LEON 7.508 35.945 20/11/1999
UNION INMOBILIARIA SOCIAL PARQ AV GRAN VIA DE SAN MARC 00003 LEON 7.509 35.945 20/11/1999
UNION INMOBILIARIA SOCIAL PARQ AV GRAN VIA DE SAN MARC 00003 LEON 7.510 35.945 20/11/1999
VILLA SUAREZ SERAFINA CL DUQUE AllUMADA 00013 ASTORGA 7.722 22.119 20/11/1999
VILLAFAÑE PEREZ ISMAEL CL CUEVAS 00001 02IZ ASTORGA 7.732 9.300 20/11/1999
Concepto de los Débitos: Vados Permanentes - Año 1.999 -
GULLON ITURRIAGA BOROS.DE CL.SANTIAGO 00012 ASTORGA 299 5.560 20/11/1999
NIETO GONZALEZ JOSE CR.MADRID-CORUÑA 00302 ASTORGA 374 5.560 20/11/1999
SAN JUAN LOPEZ JOSEFA E HIJOS CL.CONVENTO 00027 ASTORGA 465 5.560 20/11/1999
Concepto de los Débitos: Cementerios - Año 1.999 -
ALEGRE LEANDRO DE HIJOS CL.SEÑOR OVALLE 00000 ASTORGA 17 700 20/11/1999
ALONSO DOMINGUEZ DOLORES E HIJ AV.AMERICA 00000 MADRID 58 700 20/11/1999
ALONSO FERNANDEZ ESTRELLA PZ.SAN MIGUEL 00006 ASTORGA 62 700 20/11/1999
ALONSO GONZALEZ PORFIRIA C. CL. LOS MOLINOS 00011 ASTORGA 104 700 20/11/1999
ALONSO RODRIGUEZ INOCENCIO LG. 00000 ASTORGA 151 700 20/11/1999
CABO VALENCIANO FRANCISCO CL.GENERAL MOLA 00000 ASTORGA 391 700 20/11/1999
DIEZ PEREZ DANIEL LG. 00000 MADRID 601 700 20/11/1999
DOMINGUEZ CASQUERO LUIS CR LEON-ASTORGA 00001 ASTORGA 608 700 20/11/1999
FERNANDEZ CASTAÑO HERMINIA HRD LG. 00000 ASTORGA 670 700 20/11/1999
GARCIA GARCIA MICAELA CL.SANTA COLOMBA 00003 ASTORGA 907 700 20/11/1999
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
VOLUNTARIORECIBO LA DEUDA
GOMEZ DE LA FUENTE TEODORO CL.EDUARDO CASTRO 00000 ASTORGA 1.018 700 20/11/1999
GONZALEZ PEREZ ANITA Y AMPARO PZ. SAN MIGUEL 00089 1 C ASTORGA 1.118 700 20/11/1999
GULLON M.CARMEN Y HMNOS. CL.ROMA 00023 MADRID 1.172 700 20/11/1999
GULLON M.CARMEN Y HMNOS. CL.ROMA 00023 MADRID 1.173 700 20/11/1999
GULLON M.CARMEN Y HMNOS. CL.ROMA 00023 MADRID 1.174 700 20/11/1999
GUSANO MIGUEL PASEO PINTOR ROSALES 00000 MADRID 1.176 700 20/11/1999
MARTINEZ MUÑOZ ARACELI Y HNOS. CL.ESCULTOR AMAYA 00000 ASTORGA 1.485 700 20/11/1999
PLANA RAFAEL Y HMNOS. PZ.ESPAÑA 00000 ASTORGA 1.796 700 20/11/1999
RODRIGUEZ GARCIA ASUNCION LG. 00000 ASTORGA 1.967 700 20/11/1999
ROMAN VEGA ELPIDIA LG. 00000 ASTORGA 2.010 700 20/11/1999
RUBIO GARCIA NATIVIDAD E HIJOS PS.CATOUTE 00035 18 IGUEÑA 2.026 700 20/11/1999
VIGON ALONSO HDOS DE CL.MATADERO 00020 ASTORGA 2.253 700 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL AV JOSE ANTONIO 00035 4 B ASTORGA 50 38.797 20/11/1999
ASTURICA DE SERVICIOS SL AV LAS MURALLAS 00000 ASTORGA 97 55.911 20/11/1999
CABO PEREZ ISAIAS DE CL ALONSO GARROTE 00013 ASTORGA 147 20.721 20/11/1999
CARBAJO VIDAL, JOSE-MANUEL CL ESCULTOR AMAYA 00001 3 DR ASTORGA 173 17.388 20/11/1999
DIETYNAT, SL PS BLANCO CELA 00004 ASTORGA 297 73.870 20/11/1999
FUERTES ASESORES JURIDICOS CON CL GARCIA PRIETO 00006 ASTORGA 415 53.748 20/11/1999
GRUPO ASPON CB CL LEON 00058 ASTORGA 521 8.694 20/11/1999
GRUPO ASPON CB CL LEON 00058 ASTORGA 522 21.083 20/11/1999
GRUPO ASPON CB CL LEON 00058 ASTORGA 523 20.001 20/11/1999
LOPEZ GARCIA M CARMEN PZ OBISPO ALCOLEA 00004 3 C ASTORGA 605 30.083 20/11/1999
MORAN RUBIAS JOSE JAVIER CL PIO GULLON 00014 ASTORGA 695 30.005 20/11/1999
SDAD COOP ASTORGANA DE TRANSPO CR MADRID CORU'A 00304 ASTORGA 946 37.902 20/11/1999
UMESA MARAGATA SL CR MADRID CORU~A KM 00302 ASTORGA 998 43.025 20/11/1999
UNION INMOBILIARIA SOCIAL PARQ AV GRAN VIA DE SAN MARC 00031 LEON 999 43.470 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES____________________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.99.9 -
fermande; san martin Matilde lg BENAVIDES 00000 BENAVIDES 91 2.766 20/11/1999
FERRERO JUMOS JOSEFA LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 97 2.802 20/11/1999
GARCIA ALONSO GERARDO HROS DE LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 99 7.851 -20/11/1999
MARTINEZ ANDRES FRANCISCO LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 157 1.625 20/11/1999
HAYO ALVAREZ TOMAS LG BENAVIDES 00000 BENAVIDES 182 1.661 20/11/1999
PEREZ CARBAJO FAUSTINO VDA LG
Concepto de los Débitos:
BENAVIDES 00000
IBI Urbana
BENAVIDES 206 1.653 20/11/1999
- Año 1.999 -
ALVAREZ ALVAREZ EUSTASIA CL HOYAL 00002 QUINTANILLA DEL MO 180 433 20/11/1999
ALVAREZ ALVAREZ EUSTASIA CL UOYAL 00002 QUINTANILLA DEL MO 181 1.881 20/11/1999
ARENAS PINTADO JUAN JOSE CL ERAS 00005 QUINTANILLA DEL VA 353 5.779 20/11/1999
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA CL REAL 00010 QUINTANILLA DEL VA 726 399 20/11/1999
CORNEJO PEREZ ANTONIO C/ ALMAGRO 00027 MADRID 750 2.981 20/11/1999
FERNANDEZ PEREZ CECILIA Y ALIC CL CANIGO 00050 05DR HOSPITALET DE LLOB 1.082 5.204 20/11/1999
TORAL GARCIA JOSE LUIS CL MANUEL NUÑEZ PEREZ 00066 BENAVIDES DE ORBIG 3.013 3.829 20/21/1999
TORAL GARCIA JOSE LUIS CL MANUEL NUÑEZ PEREZ 00066 BENAVIDES DE ORBIG 3.014 1.695 20/11/1999
TORAL GARCIA JOSE LUIS CL
Concepto de los Débitos:
MANUEL NUÑEZ PEREZ 00066
I.A.E.
BENAVIDES DE ORBIG 3.015 10.931 20/11/1999
- Año 1.999 -
MARTINEZ LEIRA SL AV DEL ORBIGO 00026 BENAVIDES 132 22.931 20/11/1999
PUB GUAY CB AV ORBIGO 00020 BENAVIDES 172 34.757 20/11/1999
S COOP TEXTIL LOS ROSALES LG
Concepto de los Débitos:
QUINTANILLA MONTE 00000
Conceptos Varios
BENAVIDES 185 1.426 20/11/1999
- Año 1.999 -
ALVAREZ ALVAREZ EUSTASIA PZ.DIPUTACION PROV 00002 QUINTANILLA MONTE 84 530 20/11/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
ARENAS PINTADO JUAN JOSE CL.ERAS 00005 QUINTANILLA VALLE 159 530 20/11/1999
FERNANDEZ SUAREZ FELISA AV.DEL ORBIGO 00000 BENAVIDES DE ORBIG 546 530 20/11/1999
MARTINEZ ALVAREZ RAFAEL CL.PEQUEÑA 00039 QUINTANILLA VALLE 909 530 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO____________________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
FERRERO GALLEGO M. PAZ Y UNO M CL MENORCA 00035 5 MADRID 43 1.584 20/11/1999
GARCIA PEREZ JOSE CL CONCILIO DE TRENTO 00007 3536 BARCELONA 56 1.255 20/11/1999
GARRIDO RIBERA AGUSTIN PQ BRAZUELO 00000 EN EL MUNICIPIO 62 1.203 20/11/1999
HERRERO FERNANDEZ MANUELA PQ
Concepto de los Débitos:
BRAZUELO
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.999 -
74 1.967 20/11/1999
CUESTA MODINO GREGORIO CT NAL.VI-BAR MARAGATO 00000 ASTORGA (PEÑICAS) 175 2.992 20/11/1999
ERCOREKA URIARTE MARIA TERESA LG BRAZUELO 00000 BRAZUELO 201 1.952 20/11/1999
GARCIA PEREZ ELVIRA CL CERDEIRA S.JUAN 00000 OURENSE 367 402 20/11/1999
GUTIERREZ GUTIERREZ JOAQUIN LG COMBARROS 00000 BRAZUELO 456 1.122 20/11/1999
URTASUN GOÑI FLORENTINA CL




- Año 1.999 -
776 753 20/11/1999
CAMPUZANO PRIETO ALBERTO LG. REQUEJO-CL REAL 00000 BRAZUELO 44 16.767 20/11/1999
MORAN SANROMAN M JOSE LG REQUEJO-CL REAL 00000 BRAZUELO 45 16.767 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999
CASTELLANOS HACIAS JESUS PZ ESPAÑA 00007 MATALOBÓS DEL, PARA 212 2.763 20/11/1999
FERNANDEZ FRANCISCO SANTIAGO CL SANTA MARINA 00040 VILLAVANTE 308 1.782 20/11/1999
JUNQUERA MARTINEZ EDUARDO Y 3 CL EMILIO BALLESTEROS 00016 ISA MADRID 946 3.617 20/11/1999
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y HM CL EMILIO BALLESTER 00016 ISA MADRID 947 5.097 20/11/1999
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y 3 HM CL EMILIO BALLESTER 00016 IBA MADRID 948 907 20/11/1999
JUNQUERA MARTINEZ JOSE Y 5 HM CL EMILIO BALLESTER 00016 ISA MADRID 949 3.474 20/11/1999
MARTINEZ GARCIA MANUELA LG BUSTILLO DEL PARAMO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 980 1.748 20/11/1999
RAMON MATA PEDRO LG BUSTILLO DEL PARAMO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.258 3.146 20/11/1999
SARMIENTO GARCIA ISIDORO 00000 BUSTILLO DEL PARAM 1.314 1.989 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
BERNARDO MENENDEZ CESAR MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 115 11.726 20/11/1999
CASTELLANOS NACIAS JESUS A PZ ESPAÑA 00007 MATALOBOS DEL PARA 219 7.334 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANTONI BO BUENOS AIRES 00000 BUSTILLO DEL PARAM 360 4.100 20/11/1999
GONZALEZ FRANCO CONCEPCION CL NUMERO DOS G 00015 ODOS BUSTILLO DEL PARAM 695 3.400 20/11/1999
JUNQUERA MARTINEZ LAUREANO CL EMILIO BALLESTER 00016 ISA MADRID 1.012 3.295 20/11/1999
JUNQUERA MARTINEZ LAUREANO CL EMILIO BALLESTER 00016 ISA MADRID 1.013 2.433 20/11/1999
NATAL FRANCISCO HERMELINDA MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 1.218 5.018 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
ALVAREZ RODRIGUEZ JESUS LG. 00000 VILLANUEVA CARRIZO 302 1.500 20/11/1999
DIEZ ALVAREZ M.ROSARIO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 556 1.500 20/11/1999
DIEZ ALVAREZ ROSARIO CL.LAS HUERCAS 00000 CARRIZO DE LA RIBE 557 2.500 20/11/1999
GEXIN SL EXPLOTACIONES CL.LA BOLENGA 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.322 7.500 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA BENITO LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.382 1.500 20/11/1999
6 Jueves, 15 de junio de 2000 B.O.P. Núm. 138
HUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
PAZ ALVAREZ ISABEL LG. 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.220 1.500 20/11/1999
PEREZ PELAEZ MELCHOR AV.LEON 00069 VILLANUEVA CARRIZO 2.472 4.000 20/11/1999
QUIROS COYA TRISTAN CL.GALEO 00000 HUERCA DEL RIO 2.539 2.500 20/11/1999
RODRIGUEZ VUSTE JAVIER AV.LLENARES 00000 CARRIZO DE LA RIBE 2.602 4.000 20/11/1999
Concepto de los Débitos;: IBI Rustica - Año 1.999 -
ALONSO G'NZALEZ FRANCISCO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 51 1.348 20/11/1999
ALONSO GUTIERREZ FRANCISCO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 53 1.218 20/11/1999
ARIAS GARCIA AMPARO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 134 844 20/11/1999
ARIAS MARTINEZ MARIA DOLORES 00000 CARRIZO DE LA RIBE 152 1.756 20/11/1999
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 192 1.107 20/11/1999
FERNANDEZ ARIAS JOAQUIN LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 199 1.684 20/11/1999
FERNANDEZ MARTINEZ BENIGNO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 254 6.360 20/11/1999
GARCIA ALVAREZ MARIA ANTONIA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 318 2.203 20/11/1999
GARCIA CABELLO JOSE LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 325 1.718 20/11/1999
GARCIA MARIA UROS LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 406 821 20/11/1999
GIHENO SUAREZ BLAS LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 476 1.891 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA FIDEL LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 498 844 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA M CARMEN LG CARRIZO 00000 CARRIZO 505 932 20/11/1999
GONZALEZ REGUERAL MARIA LUZ LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 542 32.234 20/11/1999
LLAMAS GARCIA CRISTOBAL CL BOLENGA 00000 _ CARRIZO DE LA RIBE 602 2.215 20/11/1999
LOPEZ GOMEZ TEOFILO 00000 ■ CARRIZO DE LA RIBE 676 1.874 20/11/1999
MARCOS PEREZ NICOLAS LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 707 804 20/11/1999
MARTINEZ EREZ CLAUDIO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 730 825 20/11/1999
MARTINEZ GARCIA ESPERANZA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 743 826 20/11/1999
MARTINEZ MARCOS LAURENTINO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 775 920 20/11/1999
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL MAYOR CL GRANDE 00008 ALCOBA DE LA RIBER 784 947 20/11/1999
MARTINEZ PEREZ ANGEL LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 792 1.456 20/11/1999
MARTINEZ PINTADO BAUTISTA CL LA PRESA 00012 QUIÑONES DEL RIO 796 1.300 20/11/1999
MARTINEZ TASCON ANTONIO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 801 840 20/11/1999
PELAEZ ALVAREZ ANTONIO CL LA PALOMERA 00008 49C LEON 838 1. 199 20/11/1999
PEREZ ARIAS BERNARDO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 866 852 20/11/1999
PEREZ GARCIA JOSE LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 881 969 20/11/1999
PEREZ MARCOS FERNANDO JOAQUIN LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 906 2.384 20/11/1999
PEREZ MARCOS FERNANDO JOAQUIN LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 907 2.314 20/11/1999
PEREZ MAYO ANTONIO AV LEON 00091 VILLANUEVA DE CARR 910 1.323 20/11/1999
PEREZ PALOMO EDUARDO LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 913 1.001 20/11/1999
VILLAFAÑF MAGAZ AVELINA LG CARRIZO RIBERA 00000 EN EL MUNICIPIO 966 1.068 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
GUTIERREZ GARCIA OCTAVIO Y 2 PZ MAYOR 00006 CARRIZO 1.575 7.358 20/11/1999
PRADO PEREZ ELISEO CL ALCOBA-VILLANUEVA CA 00031 CARRIZO 2.728 1.102- 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A .E. - Año 1.999 -
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUT LG VILLACEDRE CL VIRG I 00098 BJ SANTOVENIA V 137 10.160 20/11/1999
LEONESA DE CANALIZACIONES, SL CL CONDE DE FENOSA 00027 BARCO VALDEO 157 37.674 20/11/1999
SUAREZ LLAMAS TERESA CL ANUNCIALA 00035 S ANDRES RAB 245 8.073 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO____________________








- Año 1.999 -
143 651 20/11/1999
CARRERA CASTRO SENEN CL GENERAL 00030A ENCINEDO 341 2.147 20/11/1999
DOMINGUEZ CAÑAL CARMEN CL REGUERO 00000 TRABAZOS 435 608 20/11/1999








DOMINGUEZ CAÑAL ELENA CL ALFONSO XII 00339 12A BADALONA 436 804 20/11/1999
GARCIA RODRIGUEZ HONORINA CL GRANDE-SE 00000 ENCINEDO 541 439 20/11/1999
LORDEN LOSADA JOSE DOMINGO • 00000 STA EULALIA DE CAB 620 815 20/11/1999
PSIQUE RAMOS MARIA FIDALINA CL BARRALES 00027A ENCINEDO 811 407 20/11/1999
VALLE CARRERA JOSE ANTONIO CL CABO DE GATA 00000 NI JAR 988 6.174 20/11/1999
VAZQUEZ FERNANDEZ ENRIQUE CL AMBASAGUAS 00007A ENCINEDO 1.013 491 20/11/1999
VAZQUEZ FERNANDEZ ENRIQUE CL AMBASAGUAS 00011A ENCINEDO 1.014 1.093 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIM LG SANTA EULALIA 00000 ENCINEDO 15 52.164 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
FERNANDEZ SEIJAS VEGA VDA LG
MARTINEZ FREIRE MARIA JESUS CL
HOSPITAL DE ORBIGO 00000
DEL MEDIO 00032
HOSPITAL DE ORBIGO 85 1.406 20/11/1999
SANTIAGO DE COMPOS 153 5.521 20/11/1999
MATILLA MARCOS ANGEL * MN HOSPITAL DE ORB 00000 EN EL MUNICIPIO 178 1.223 20/11/1999
MAYO GONZALEZ ALVARO MN HOSPITAL DE ORB 00000 EN EL MUNICIPIO 188 1.247 20/11/1999
RODRIGUEZ MATILLA FRANCISCO MN
Concepto de los Débitos:
HOSPITAL DE ORB 00000
I.A.E.
EN EL MUNICIPIO 219 1.372 20/11/1999
- Año 1.999 -
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS LE CL LA BA'EZA 00010 2 LEON 17 52.164 20/11/1999
DIVISION FRIO INDUSTRIAL SL CR VIGO-TUY GUILLAREY K 00014 TUI 22 33.534 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica _ Añ o 1 <.995
ALVAREZ ALVAREZ INMACULADA Y A LG LLAMAS DE LA RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 29 2.010 20/11/1999
ALVAREZ y.UYIZ JOSE LUIS LG QUINT SOLLA-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 125 1.664 20/11/1999
ALVAREZ r EREZ MARCELINO CL SAN FRANCISCO 00011 02 OVIEDO 142 1.320 20/11/1999
ARIAS ARIAS CARMEN LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 202 1.764 20/11/1999
ARIAS DIEZ MARIA LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 232 1.516 20/11/1999
DE PAZ MARTINEZ FRANCISCO CL CORRIDA 00018 LEON 304 1.769 20/11/1999
DIEZ FERNANDEZ GABRIEL LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 341 2.404 20/11/1999
DIEZ GARCIA MANUEL LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 347 5.420 20/11/1999
DOMINGUEZ DOMINGUEZ EUGENIO CL FLOR DE MAYO 00007 0101 BARCELONA 378 2.923 20/11/1999
FERNANDEZ MARCOS ISIDRO PQ ARTURO LEON 00000 0409 LEON 441 1.435 20/11/1999
GARCIA ALVAREZ JOSE LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 517 1.577 20/11/1999
GARCIA CAMPELO JOSE ANTONIO CL JUAN ARCE 00002 LEON 527 8.268 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ JESUS LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 560 1.648 20/11/1999
GARCIA LLAMAS MARIA DEL CARMEN LG QUINT SOLLA-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 564 2.640 20/11/1999
GARCIA ROMAN FELIPE LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 575 1.420 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA MARIA CL MEDULAS-VILLAVI 00010 LLAMAS DE LA RIBER 619 2.802 20/11/1999
GONZALEZ GARCIA MARIA JOSEFA LG QUINT SOLLA-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 620 1.920 20/11/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 629 1.890 20/11/1999
JIMENO MARCOS M ROSARIO Y AURE CL BENLLURE 00000 BARCELONA 667 1.467 20/11/1999
PEREZ ALVAREZ JOSE MANUEL CL INDEPENDENCIA 00013 BILBAO 805 2.111 20/11/1999
PEREZ SANCHEZ ANGEL CL ENTRADA DE ABAR 00000 BILBAO 837 2.048 20/11/1999
REGUERA CAMPELO JULIO LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 845 4.893 20/11/1999
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 860 1.927 20/11/1999
VEGA FERNANDEZ CONSTANTINO LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 935 5.001 20/11/1999
VEGA FERNANDEZ MANUEL LG LLAMAS RIBERA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 936 1.704 20/11/1999
VEGA FERNANDEZ MANUEL LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 937 1.380 20/11/1999
VIEIRA FERNANDEZ MARIA LG S ROMAN CAB-LLA 00000 LLAMAS DE LA RIBER 938 1.662 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 1. 999 -
ALVAREZ PEREZ LUIS Y UNOS. AV REINO DE LEON 00008 9 D LEON 154 6.103 20/11/1999
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Concepto de los Débitos:Conceptos Varios- Año 1.999 -
ALVAREZ rUERTES PABLO CL.ELEJIDO 00000 LLAMAS DE LA RIBER 68 6.300 20/11/1999
DIEZ GONZALEZ OVIDIO CL.CORREDERA 00021 LLAMAS DE LA RIBER 246 1.200 20/11/1999
FERNANDEZ MARCOS AUREA CL.CASCALERIA 00004 LEON 337 3.650 20/11/1999
GARCIA DIEZ ANTONIO AV.PRINCIPAL 00000 LLAMAS DE LA RIBER 419 3.200 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE LUCILLO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica _ o 1.999 -
ALONSO ARCE EUSEBIO 00000 MOLINAFERRERA 16 729 20/11/1999
ALONSO MARTINEZ CELIA LG LUCILLO 00000 LUCILLO 29 605 20/11/1999
CADIERNO ALONSO RUFINO LG LUCILLO 00000 LUCILLO 68 617 20/11/1999
CADIERNO CADIERNO TRINIDAD LG LUCILLO 00000 LUCILLO 74 600 20/11/1999
PANIZO SANTIAGO NICOLAS LG LUCILLO 00000 LUCILLO 151 800 20/11/1999
PEREZ FUENTE JUAN LG LUCILLO 00000 LUCILLO 154 600 20/11/1999
PRADA SANTIAGO ELISARDO HROS.D LG LUCILLO 00000 LUCILLO 160 604 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 1.999 -
CADIERNO GONZALEZ ANGELA 00000 FILIEL 363 1.482 20/11/1999
FERRERO ALONSO BENITO LG FILIEL 00000 LUCILLO 479 1.034 20/11/1999
MAYO ALONSO MAX IMINA CL ARCADIA 000Ó3 4 C MADRID 733 1.807 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A .E. — Año 1.999 -
BOSADILLA REGALADO FRANCISCO J LG MOLINAFERRERA-CL BAR 00016 LUCILLO 6 12.994 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE LUYEGO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Ano 1.999 -





1.999 -Concepto de los
ALEJO CUERVO AGRIPINO Y3 CL RAMON AZORIN 00036 MADRID 161 4.560 20/11/1999
FUENTE FUENTE AGUSTIN LG VILLALIBRE SOMO 00000 LUYEGO 616 466 20/11/1999
FUENTE FUENTE AGUSTIN 00000 LUYEGO 617 1.227 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ALONSO GARCIA VALERIANA LG MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 7 604 20/11/1999
ALVAREZ FREIRE PEDRO CL ERAS 00006 VANIDODES 28 665 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO CR COMBARROS 00000 BENAMARIAS 99 711 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ CIPRIANO LG MAGAZ DE CEPEDA 00000 MAGAZ DE CEPEDA 237 1.339 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ PEDRO PQ FORASTEROS 00000 MAGAZ DE CEPEDA 250 601 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
GUTIERREZ ALVAREZ ANDRES Y HNO 00000 BENAMARIAS 798 465 20/11/1999
LINDOSO GARCIA NIEVES CL MAGISTERIO 00006 LA ALBERGA DE ZANC 824 2.249 20/11/1999
MAYO PEREZ ENRIQUE CL LA IGLESIA 00000 PORQUEROS 867 4.522 20/11/1999
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AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
CABEZA CABEZA BERNARDO
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSARIO




Concepto de los Débitos
LG VEGUELLINA-QUIN
LG PUENTE DE DOMINGO FL







































ALLER PEREZ ROSA CL CUADROS 00024 RIOFRIO 80 1.787 20/11/1999
ALVAREZ PEREZ HORTENSIA CL CORTINA 00022 QUINTANA DEL CASTI 207 303 20/11/1999
CABEZA GONZALEZ BERNARDINO CL SAN ROQUE-VEGUE 00007 QUINTANA DEL CASTI 407 2.127 20/11/1999
CABEZAS FERNANDEZ FLORENTINA LG VILLAMECA 00000 QUINTANA DEL CASTI 455 316 20/11/1999
CUESTA FUENTE MANUEL CL TESO 00006 RIOFRIO DE ORBIGO 550 555 20/11/1999
CUESTA FUENTE MANUEL CL TESO 00006 RIOFRIO DE ORBIGO 552 650 20/11/1999
CUESTA PEREZ ARMANDO Y UNO. CL CAMPO DE LA PALOMA 00002 2 B MADRID 560 3.389 20/11/1999
GARCIA ALVAREZ HORTENSIO CL OLIEGOS-VILLAME 00060 QUINTANA DEL CASTI 832 300 20/11/1999
GARCIA GARCIA FRANCISCA CL SAN ROQUE 00007B LA VEGUELLINA DE C 929 914 20/11/1999
GARCIA GARCIA JOSE Y UNOS. CL TRICHERO-ESCURE 00019A QUINTANA DEL CASTI 939 988 20/11/1999
GARCIA GARCIA JOSE Y UNOS. CL GARANDILLA-ESCU 00011B QUINTANA DEL CASTI 940 633 20/11/1999
GONZALEZ FERNANDEZ M VIRGINIA CL TRICHERO-ESCURE 00006 QUINTANA DEL CASTI 1.064 1.261 20/11/1999
PEREZ PRIETO JOSE ANTONIO CL STA M MAGDALENA 00005H QUINTANA DEL CASTI 1.519 -14 8 20/11/1999
RODRIGUEZ PASCUAL ANGEL M CL VIRGEN DEL PORTILLO 00021 BJ1 MADRID 1.751 5.716 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
TRAPECIO CB LEON LG VILLAMECA CAMPING VI 00000 QUINTANA CAS 36 12.867 20/11/1999
TRAPECIO CB LEON LG VILLAMECA CAMPING VI 00000 QUINTANA CAS 37 17.295 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Ano 1 .999
BEDOYA Y JOFRE VILLEGAS ASCENS LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 91 661 20/11/1999
GALLEGO MIGUEL LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 307 1.104 20/11/1999
GALLEGO PRIETO CANDIDA LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 309 665 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCA LG SAN JUSTO DE LA VEGA 00000 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 498 1.320 20/11/1999
MARTINEZ CORDERO EMILIA CL BARCELONA 00000 ODOS BARCELONA 597 1.069 20/11/1999
MARTINEZ DOMINGUEZ CONSUELO CL PADRE AMPUDIA 00009 49D LEON 617 2.302 20/11/1999
MARTINEZ MARTINEZ MANUELA CL MANUEL GULLON 00012 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 646 3.698 20/11/1999
PRIETO PRIETO SERAFIN CL MANUEL GULLON 00003 ODOS NISTAL DE LA VEGA 745 1.160 20/11/1999
VEGA VEGA AGAPITO CL ALPUENTE 00047 ODOS SAN JUSTO DE LA VE 864 1.287 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Ano 1 .999
CEPEDANO BLANCO AMALIA CL PUENTELARRA 00033 04A MADRID 278 3.527 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ BENITO TR TRASCORRALES 00009 SAN JUSTO DE LA VE 727 4.178 20/11/1999
GONZALEZ MARTINEZ ISABEL CL LOS MOLINOS (B2 S.AN 00003 ASTORGA 1.063 504 20/11/1999
PRIETO PRIETO SERAFIN CL MANUEL GULLON 00003 NISTAL DE LA VEGA 1.473 3.239 2-0/11/1999
PRIETO PRIETO SERAFIN Y1 CL MANUEL GULLO- 00003 NISTAL DE LA VEGA 1.474 3.920 .20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los Débitos IBI Rustica __ Año 1 e 999
CHANA PEREZ FELICIDAD LG SANTA COLOMBA DE SOM 00000 SANTA COLOMBA DE S 59 1.316 20/11/1999
PEREZ C.l 7RERA MARIA LG SANTA COLOMBA DE SOM 00000 SANTA COLOMBA DE s 163 1.320 2O/II/1999
VILLANUEVA ACEBO DAVID PQ RABANAL DEL C. 00000 EN EL MUNICIPIO 207 1.340 20/11/1999
10 Jueves, 15 de junio de 2000 B.O.P. Núm. 138
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IBI Urbana - Año 1.999 -Concepto de los Débitos:
ALVAREZ ALVAREZ JULIAN 00000 PRADA DE LA SIERRA 77 1.355 20/11/1999
BLAS FERNANDEZ MANUELA
CARRO ANTONIO Y1
CL SAN ROQUE 00029A
CL MAYOR ' 00000
PEDREDO







CARRO HURTADO JUAN MANUEL
FERNANDEZ CRESPO TERESA
GARCIA CRESPO ERMELINDA
CL INDEPENDENCIA 00005 ,
CL CALIXTO FDEZ TO 00005
LG ST COLOMBA SOMO 00000
LEON
VALLADOLID










MARTINEZ MAYO MARIA NIEVES LG ARGAÑOSO 00000 SANTA COLOMBA DE S 744 301 20/11/1999
MENDAÑA PUENTE ANTONIO LG ST COLOMBA SOMO 00000 SANTA COLOMBA DE S 778 653 20/11/1999
PALACIO FERNANDEZ SATURNINO CL VICTORIA- 00004A SANTA MARINA DE SO .839 466 20/11/1999
PEREZ PEREZ'EMILIO CL IGLESIA 00000 SANTA COLOMBA DE S 929 884 20/11/1999
VECINO CANSECO SOCORRO Y1 CL IGLESIA 00010A PEDREDO 1.165 1.894 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 1.9 99 -
ALVAREZ MARTINEZ BONIFACIO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 86 6.728 20/11/1999
ARIAS DIEGO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 130 1.911 20/11/1999
BARRIOLUENGO REÑON BIENVENIDO CL SANTA MARINA S/N 00000 VILLAVANTE 172 2.087 20/11/1999
BLANCO BARRIOLUENGO NATIVIDAD LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 199 3.142 20/11/1999
CABRERA FLORENTINA LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 223 1.317 20/11/1999
CABRERA MAYO TOMAS HR LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DFL R 232 3.869 20/11/1999
CASTRO GUTIERREZ ROSA Y 5 HM LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 288 1.315 20/11/1999
DOMINGUEZ MARCOS JUSTO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 336 1.310 20/11/1999
FERNANDEZ BENAVIDES JULIO Y DO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 364 1.324 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ LUISA LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 380 4.032 20/11/1999
FERNANDE5 MARCOS MATEO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 424 . 3.729 20/11/1999
FERNANDEZ MATILDE 00000 VILLAMOR DE ORBIGO 440 2.434 20/11/1999
FERNANDEZ SANCHEZ ISABEL LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 447 1.310 20/11/1999
GONZALEZ CARRIZO ISIDORA 00000 SARDONEDO 684 3.276 20/11/1999
ILLASA CARMEN LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 768 2.319 20/11/1999
JUAN FRANCO TERESA Y OTRO MAS LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 801 2.464 20/11/1999
LANERO CARRIZO ISIDRO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 843 1.826 20/11/1999
MAGAZ ALVAREZ FRANCISCO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 870 2.281 20/11/1999
HAGAZ EVA LG. SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 871 1.342 20/11/1999
MARTINEZ GOMEZ MANUEL LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.001 1.324 20/11/1999
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.034 4.311 20/11/1999
MARTINEZ MATILLA PEDRO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.045 1.302 20/11/1999
MARTINEZ NAVEDO CONSTANZA LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.047 2.520 20/11/1999
MARTINEZ NAVEDO PEDRO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.050 2.105 20/11/1999
MAYO MARTINEZ BONIFACIO CR VILLADANCOS 00000 SANTA MARINA DEL R 1.140 1.401 20/11/1999
PEREZ MARCOS DAVID • LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.271 1.312 20/11/1999
PEREZ PEREZ TORIBIO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.314 1.769 20/11/1999
SANCHEZ LORENZO PABLO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.457 1.387 20/11/1999
VILLANUEVA LAZARO CONSUELO LG SANTA MARINA DEL REY 00000 SANTA MARINA DEL R 1.725 15.127 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999
EXPORTS ORBIGO SA AV POLIDEPORTIVO 00001F SANTA MARINA DEL R 477 1.144 20/11/1999
FERNANDEZ CABRERA AURELIO CL ABAJO-•VILLAMOR 00050 SANTA MARINA DEL R 495 2.518 20/11/1999
FRANCO SEOANE FROILAN CL DR VELEZ-VILLAV 00017 VILLAVANTE 734 3.684 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MILLAS
1.999 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALONSO S-'-S SOCORRO Y CARMEN PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 8 2.143 20/11/1999
CABO CELADA MARIA DE LG SANTIAGO MILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 36 2.541 20/11/1999
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PRIETO MIRANDA GREGORIO PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 112 1.951 20/11/1999
RODRIGUEZ FRANCO SANTIAGO PQ SANTIAGOMILLAS 00000 SANTIAGO MILLAS 117 1.651 20/11/1999
SANCHEZ CORDERO EMILIANO PQ




- Año 1.999 -
125 1.406 20/11/1999
BARRIO VEGA SATURNINO CL MORALES-0 00000 SANTIAGO MILLAS 103 534 20/11/1999
BLAS MARTINEZ PABLO CL REGUERO DE LAS MONJA 00019 ASTORGA 120 684 20/11/1999
BLAS MARTINEZ PABLO CL REGUERO DE LAS MONJA 00019 ASTORGA 121 501 20/11/1999
CEPEDA MARTINEZ AGUSTIN LG VAL DE SAN LORE 00000 VAL DE SAN LORENZO 183 879 20/11/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CR SANABRIA-AR 00016D SANTIAGO MILLAS 252 3.549 20/11/1999
FRANCO FRANCO FRANCISCA CL DESTRIANA-AB 00008 SANTIAGO MILLAS 297 1.611 20/11/1999
FRANCO FRANCO FRANCISCA * CL PLANTEL-AB 00006 SANTIAGO MILLAS 298 913 20/11/1999
GARCIA BLAS FLORINDA LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 336 878 20/11/1999
GARCIA RODRIGUEZ MATILDE Y HMS CL SEÑOR OVALLE 00003 ASTORGA 361 2.193 20/11/1999
GARCIA RODRIGUEZ MATILDE Y HMS CL SEÑOR DE OVALLE 00003 ASTORGA 362 5.808 20/11/1999
GAYOSO TALADRID JOAQUIN CL BRETON HERREROS 00006 04B MADRID 366 787 20/11/1999
PEREZ MAYOR MANUEL CR ASTORGA-AR 00014 SANTIAGO MILLAS 540 1.046 20/11/1999
POLLAN ARES PEDRO CL LANCIA 00018 45 LEON 552 785 20/11/1999
POLLAN NISTAL ANTOLIN LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 576 661 20/11/1999
POLLAN NISTAL ANTOLIN LG VALDESPINO SOMO 00000 SANTIAGO MILLAS 577 1.346 20/11/1999
RODRIGUEZ FRANCO SANTIAGO CR ASTORGA-AR 00030 SANTIAGO MILLAS 653 725 20/11/1999
SALGADO RODRIGUEZ ISABEL LG




- Año 1.999 -
1 664 522 20/11/1999
CONSTRUCCIONES URBANAS Y VIALE CL ALFONSO V 00002 1 A LEON 8 34.776 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
CARRERA ESCUDERO BENIGNO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 103 2.021 20/11/1999
GALLEGO MORAN BENITO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 189 1.328 20/11/1999
GONZALEZ DOMINGUEZ SEVERINO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 214 1.314 20/11/1999
GONZALEZ PEDROSA JOSE LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 230 1.784 20/11/1999
GONZALEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 238 5.508 20/11/1999
LIEBANA GARCIA RAFAELA LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 258 1.436 20/11/1999
LIEBANA RODRIGUEZ ERUNDINA 00000 TRUCHAS 263 3.404 20/11/1999
LIEBANA VOCES ESTEBAN 00000 CORPORALES 275 1.616 20/11/1999
LIEBANO LOSADA DOLORES LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 288 1.335 20/11/1999
LORDEN ALONSO SEGUNDINO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 302 1.347 20/11/1999
LOSA DOMINGUEZ DIETINO LG TRUCHAS 000000 .TRUCHAS 318 1.395 20/11/1999
LOSADA ALONSO AURELINO LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 323 1.327 20/11/1999
LOSADA LOSADA VICENTE LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 334 1.795 20/11/1999
MORLA CARRACEDO AVELINA LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 428 3.321 20/11/1999
RODERA RODRIGUEZ AVELINA LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 502 1.311 20/11/1999
ROMAN ROMAN BLAS LG TRUCHAS 000000 TRUCHAS 560 1.678 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
ALONSO LIEBANA ROBUSTIANA CL IGLESIA .. 00036A CORPORALES 34 6.926 20/11/1999
ARIAS LEON ASUNCION CL LLAMA DIOS 00017A TRUCHILLAS 97 665 20/11/1999
FERNANDEZ PRESA CELIA CL PORTAL DE ARRIA 00029 VITORIA 371 603 20/11/1999
GARCIA ROMAN JOSE MARIA Y1 CL IGLESIA 00008A CUNAS 463 5.681 20/11/1999
GONZALEZ LORDEN ROSALINA UR CIUDADCAMPO 00000 SAN SEBASTIAN DE L 508 807 20/11/1999
GONZALEZ PEDROSA JOSE CL LLAMA DIOS-TL 00000 TRUCHAS 517 684 20/11/1999
LIBIANA r.AÑUETO JOSE CL TABLADA 00037 MADRID 552 720 20/11/1999
LIEBANA GARCIA RAFAELA LG VALDAVIDO 00000 TRUCHAS 596 891 20/11/1999
LIEBANA VOCES ESTEBAN CL IGLESIA 00057A CORPORALES 644 921 20/11/1999
12 Jueves, 15 de junio de 2000 B.O.P. Núm. 138
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
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LIEBANA VOCES ESTEBAN PZ MERCADO- 00014A CORPORALES 645 2.465 20/11/1999
LIEBANA VOCES ESTEBAN PZ MERCADO-CO 00019A TRUCHAS 646 603 20/11/1999
LOSA DOMINGUEZ DICTINO DE LA CL LUIS CERNUDA 00016 2 D SEVILLA 711 834 20/11/1999
MORAN CARRERA VICENTA 00000 TRUCHAS 936 646 20/11/1999
PEREZ CARBAJO M GLORIA CL ALCALA 00178 010B MADRID 999 1.491 20/11/1999
RIO MARTINEZ DANIEL LG CUNAS 00035A TRUCHAS 1.125 762 20/11/1999
SAN ROMAN CALVETE JOSE LG IRUELA 00000 TRUCHAS 1.311 654 20/11/1999
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.999 -
EL GATINAL, SL CL RAMON Y CAJAL, 00010 BILBAO 18 9.972 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE TURCIA
- Año 1.999 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ARIAS GONZALEZ PEDRO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 79 1.317 20/11/1999
CARRIZO PEREZ MANUEL CL GRANDE 00044 TURCIA 134 2.369 20/11/1999
DIEGUEZ GARCIA BALBINO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 153 1.301 20/11/1999
FERNANDEZ GARCIA MAGIN LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 168 2.061 20/11/1999
FERNANDEZ MARCOS JUAN CL LOS ARES 00016 PALAZUELO DE ORBIG 178 2.821 20/11/1999
FERNANDEZ NISTAL HNOS LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 187 1.769 20/11/1999
GARCIA LASTRAS CLAUDIO CL GRANDE 00000 GAVILANES DE ORBIG 233 1.564 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ INOCENCIO CL OLMARES 00041 ARMELLADA 245 4 . 189 20/11/1999
GONZALEZ FRANCISCA LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 272 1.360 20/11/1999
LASTRA CANTON LEONCIO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 336 2.192 20/11/1999
MARTINEZ ELOINA LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 408 2.288 20/11/1999
MARTINEZ GONZALEZ CASIMIRO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 430 5.492 20/11/1999
MARTINEZ LASTRA SEGUNDINO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 452 2.631 20/11/1999
PEREZ ALVAREZ JULIAN LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 522 1.308 20/11/1999
PEREZ ANASTASIA LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 529 1.329 20/11/1999
SANCHEZ GARCIA BERNARDO LG TURCIA 00000 EN EL MUNICIPIO 604 1.878 20/11/1999
SANCHEZ GONZALEZ JUAN FRANGISC 00000 TURCIA 608 8.342 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
CAPELLAN FERNANDEZ VALENTINA CL IBARRICOLANDA 00034 DEUSTO 227 16.200 20/11/1999
GONZALEZ LASTRA SEGUNDINO HR CL PERDIDA 00033 TURCIA 619 504 20/11/1999
PABLOS ALVAREZ MANUEL LG GAVILANES 00005 TURCIA 1.145 3.839 20/11/1999
PEREZ GARCIA EMILIA CL JOSE ANTONIO 00012 LEON 1.225 2.101 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FILIBERTO CL MANUEL DIZ 00009 BAÑEZA (LA) 1.389 7.016 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO
Concepto de los Débitos : IBI Rustica — Ano 1.999 -
ALVAREZ MENDAÑA TOMASA PQ VAL DE S.LORENZ 00000 VAL DE SAN LORENZO 5 613 20/11/1999
MURES FERNANDEZ MANUEL CL SANTA BARBARA 00000 VAL DE SAN ROMAN 94 1.010 20/11/1999
OTERO NIETO EVELIA
Concepto de los Débitos
PQ VAL DE S.LORENZ
IBI Urbana





CORDERO MURES RICARDO LG VAL 5 ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 174 506 20/11/1999
NIETO MIRANDA JOSE LG VAL S ROMA 00000 VAL DE SAN LORENZO 500 976 20/11/1999
PERANDONES ALONSO ALEJO CL SAN ROQUE-L 00005 VAL DE SAN LORENZO 555 461 20/11/1999
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AYUNTAMIENTO DE VALDERREY
Concepto de los Débitos: IBI Rustica — Ano 1 .999 -
CABELLO COMBARROS LORENZO LG VALDERREY 000000 VALDERREY 24 1.983 20/11/1999
FALAGAN CABERO JUAN FRANCISCO LG VALDERREY 000000 VALDERREY 163 1.305 20/11/1999
FALAGAN MALZA CLAUDIANA LG VALDERREY 000000 VALDERREY 165 1.303 20/11/1999
GARCIA GONZALEZ VICTORINA Y 4 CL LA PLAYA 00017 GIJON 242 1.853 20/11/1999
GONZALEZ ANDRES TOMAS MAYOR LG VALDERREY 000000 VALDERREY 255 1.318 20/11/1999
MARTINEZ ALONSO VIRGINIA LG VALDERREY 000000 VALDERREY 300 1.336 20/11/1999
MARTINEZ COMBARROS ANTONIO LG VALDERREY 000000 VALDERREY 318 1.321 20/11/1999
MARTINEZ PANERO MANUEL LG VALDERREY 000000 VALDERREY 373 4.263 20/11/1999
MARTINEZ POSADA EDELMIRA LG VALDERREY 000000 VALDERREY 376 ‘ 1.321 20/11/1999
MIRANDA PEREZ NELIDA LG VALDERREY 000000 VALDERREY 420 1.311 20/11/1999
RIO DEL RIO DAVID DEL HR CL CRISTO 00015 ASTORGA 545 3.355 20/11/1999
RODRIGUEZ AGUSTINO EMILIA LG VALDERREY 000000 VALDERREY 560 1.331 20/11/1999
VEGA DE LA FUENTE BERNARDINA LG VALDERREY 000000 VALDERREY 588 1.308 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 11.999 -
CABERO MARTINEZ TIRSO HEREDERO LG CARRAL 00000 VALDERREY 104 765 20/11/1999
CANSECO COMBARROS LAURENTINA LG BARRIENTOS 00000 VALDERREY 134 1.008 20/11/1999
FERNANDEZ LUENGO LEOPOLDO CL MERCADO-CP 00016 VALDERREY 293 13.649 20/11/1999
FUENTE ALONSO CARLOTA DE LA RESIDENCIA ANC."EL C 00000 ASTORGA 298 978 20/11/1999
FUENTE ALONSO CARLOTA DE LA RESIDENCIA ANC."EL C óoooo ASTORGA. . 299 3.589 20/11/1999
FUENTE MARTINEZ MARTA DE LA 00000 CASTRILLO DE LAS P 314 820 20/11/1999
GONZALEZ GONZALEZ LEONARDO LG MATANZA 00000 VALDERREY 450 631 20/11/1999
MARTINEZ FERNANDEZ ALONSO CL LOS CASTILLOS 00000 PALACIOS DE LA VAL 594 896 20/11/1999
MORAN GARCIA ESPERANZA LG VALDERREY 00000 VALDERREY 745 1.194 20/11/1999
PRIETO ROBLES ANUNCIA CL EMBAJADORES 00055 MADRID 7 880 1.410 20/11/1999
RIO GARCIA GREGORIA DEL LG BUSTOS 00000 VALDERREY 925 1.132 20/11/1999
SEIJAS MÍGUELEZ ROSA CL ANA MARIA 00005 GIJON 995 3.694 20/11/1999
VEGA MOFAN ANA MARIA PZ MOSTENSES 00011 0612 MADRID 1.032 3.865 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
RODRIGUEZ OSORIO ESTEBAN1 LG VILLAGATON 00000 VILLAGATON 185 "605 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
PEREZ GARCIA NAZARIO CL PLINIO EL JOVEN 00012 00IZ ASTORGA 1.184 3.488 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ALVAREZ ALVAREZ ELVIRA LG VILLAMEJIL 00000 VILLAMEJIL 35 610 20/11/1999
ALVAREZ GARCIA ISABEL Y HM 00000 VILLAMEJIL 70 1.040 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ JOAQUIN 00000 VILLAMEJIL 244 681 20/11/1999
GARCIA MARTINEZ FILIBERTO MN VILLAMEJIL 00000 EN EL MUNICIPIO 406 1.075 20/11/1999
RODRIGUEZ MIRANDA ILDEFONSO CR PANDORADO 00000 CASTRILLOS DE CEPE 604 2.086 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL CL CENTRAL 00006 CASTRILLOS DE CEPE 154 6.883 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ ROSA MARIA CR PANDORADO 00039 CASTRILLO DE CEPED 834 5.349 20/11/1999
LOPEZ LOPEZ SEVERIANO CL ERMITA-FO 00007A VILLAMEJIL 1.178 676 20/11/1999
RODRIGUEZ CUETO JERONIMO CL PRADERA 00012 COGORDEROS 1.466 8.134 20/11/1999
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Concepto de los Débitos:I.A.E. - Año 1.999 -
CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL CL REINO DE LEON 00009 9 I LEON 15 17.388 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO
- Año 1.999 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
GARCIA FERNANDEZ JULIA CL CORREGIDOR COSTILLA 00002 8»DR ASTORGA 164 694 20/11/1999







00000 VILLAOBISPO 326 601 20/11/1999
- Año 1.999 -
CORNEJO SANTIAGO CL SAN FRANCISCO 00002 SANTIAGO DE COMPOS 195 439 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ JULIA Y 5 CT PANDORADO 00019 LA CARRERA DE OTER 303 677 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ JULIA Y1 CT PANDORADO 00019A LA CARRERA DE OTER 304 2.082 20/11/1999
GARCIA FERNANDEZ PEDRO CR PANDORADO-CO Ó0019 LA CARRERA DE OTER 308 455 20/11/1999
REDONDO REDONDO JUAN AV FRANCISCO BEIRO 03524 OLIVOS (BUENOS AIR 652 850 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO
Concepto de los Débitos:________Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
CIORDIA HERNANDEZ M LUISA CL.SENECA 00004 1SD VEGUELLINA DE ORBI 337 963 20/11/1999
CUEVAS JUAREZ PILAR CL.PIO DE CELA 00017 VEGUELLINA DE ORBI 393 963 20/11/1999
GALLO FOLGOSO JULIO CL.LA IGLESIA 00024 VEGUELLINA DE ORBI 689 963 20/11/1999
MARTINEZ MIGUELEZ JOSE AV.PARAMO DEL 00035 2-C VEGUELLINA DE ORBI 1.196 963 20/11/1999
PALACIN HERRERAS FRANCISCO CL.PADRE ISLA 00001 BAJ VEGUELLINA DE ORBI 1.384 1.926 20/11/1999
CIORDIA HERNANDEZ M LUISA CL.SENECA 00004 19D VEGUELLINA DE ORBI 341 963 20/11/1999
CUEVAS JUAREZ PILAR CL.PIO DE CELA 00017 VEGUELLINA DE ORBI 397 963 20/11/1999
GALLO FOLGOSO JULIO CL.LA IGLESIA 00024 VEGUELLINA DE ORBI 696 '96 3 20/11/1999
PALACIN HERRERAS FRANCISCO CL.PADRE ISLA 00001 BAJ VEGUELLINA DE ORBI 1.392 1.926 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
ARES CRESPO EMILIA LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 49 1.007 20/11/1999
CUEVAS NATAL CASIMIRO CL PIO DE CELA 00007 VEGUELLINA DE ORBI 198 1.119 20/11/1999
FERNANDEZ FUERTES 00000 VEGUELLINA DE FONO 288 1.334 20/11/1999
CATON MAZARIEGOS POMPEYO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 486 4.424 20/11/1999
GONZALEZ MORAN ANTONIO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 532 1.006 20/11/1999
CORDON DIEZ ROSARIO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 557 1.582 20/11/1999
LLANOS MARTINEZ ANTONIO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 623 2.909 20/11/1999
MARTINEZ BLANCO ELVIRA LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 652 4.432 20/11/1999
MARTINEZ GARCIA MANUEL LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 699 1.505 20/11/1999
MARTINEZ POZUELO ENCARNACION LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 759 6.991 20/11/1999
MATILLA MARIÑAS AURELIO CL SIERRA MOLINA 000100 MADRID 788 1.302 20/11/1999
NUÑEZ CABELLO JOSE ANTONIO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 843 1.030 20/11/1999
PEREZ CASTRO LORENZA LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 887 1.000 20/11/1999
RAMOS DOMINGUEZ SEVERINA LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 949 1.032 20/11/1999
RODRIGUEZ RUBIO JOSE MARIA LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 995 1.031 20/11/1999
TORRE ALIJA FLORENCIA HR LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.047 12.937 20/11/1999
TORRE NATAL SILVESTRE LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.059 1.837 20/11/1999
TORRE NUEZ ROSARIO LG VILLAREJO DE ORBIGO 00000 VILLAREJO DE ORBIG 1.060 1.020 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
BENAVIDES BLANCO ANTONIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 256 961 20/11/1999
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO HM LG PRESA NUMERO 1 00008 VILLAREJO DE ORBIG 824 6.096 20/11/1999
NATAL MANUEL HROS DE CL REAL VEGUELLINA 00000 VILLAREJO DE ORBIG 2.115 2.933 20/11/1999
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NATAL TRIGAL LORENZO DS VILLORIA CRS 00000 VILLAREJO DE ORBIG 2.117 18.484 20/11/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EULOGIO MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.448 3.149 20/11/1999
TORRE MANUEL HR MF DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 2.645 23.603 20/11/1999
Concepto de los Débitos : Alcantarillado - Año 1.999 -
BLANCO GONZALEZ INMACUALDA CL.DOCTORAL 00005 2D ASTORGA 266 500 20/11/1999
GALLO FOLGOSO JULIO CL.LA IGLESIA 00024 VEGUELLINA DE ORBI 728 500 20/11/1999
Concepto de los Débitos : I.A.E. , - Año 1.999 -
ESPIÑEIRA CAREA MIGUEL ANGEL CL LEON 00048 3 ASTORGA 90 14.552 20/11/1999
FERNÁNDEZ RAMOS ANTONIO CL LEON 00077 3 D ASTORGA 107 36.306 20/11/1999
Concepto de los Débitos : Conceptos Varios - Año 1.999 -
ALONSO FERNANDEZ M.CARMEN LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 24 100 20/11/1999
GUERRA DE LA HUERCA MIGUEL A. LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 580 100 20/11/1999
LOPEZ CASTRO FRANCISCO LG. 00000 VILLORIA DE ORBIGO 654 100 20/11/1999
MARTINEZ GARCIA UBALDA LG. 00000 VILLAREJO DE ORBIG 715 100 20/11/1999
PEREZ FRAILE JULIO MANUEL LG. 00000 VEGUELLINA DE ORBI 888 2.100 20/11/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.999 -
DIEZ DIEZ MARIA JOSEFA Y OTROS MN 000000 EN EL MUNICIPIO 113 1.477 20/11/1999
DIEZ MIELGO CATALINA Y HNA CL 000000 EN EL MUNICIPIO 116 1.603 20/11/1999
DOMINGUEZ DIEZ BENEDICTA MN 000000 EN EL MUNICIPIO 126 1.388 20/11/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA JOSE 000000 EN EL MUNICIPIO 156 2.239 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA DEL R 000000 EN EL MUNICIPIO 162 824 20/11/1999
FERNANDEZ GONZALEZ-PEREZ JOSE 000000 EN EL MUNICIPIO 164 1.115 20/11/1999
FERNANDEZ SANCHEZ MARIA PILAR MN VILLARES: ORBIGO 000000 VILLARES DE ORBIGO 191 807 20/11/1999
GARCIA ALFONSO ELENA Y OTRO MN 000000 EN EL MUNICIPIO 201 1.287 20/11/1999
GERARDO 5ALDIVAR GARCIA ALFONS MN 000000 EN EL MUNICIPIO 219 1.446 20/11/1999
MATILLA FERNANDEZ MARIA CARMEN MN 000000 EN EL MUNICIPIO 357 1.554 20/11/1999
PEREZ RALOS DESIDERIO Y HNOS MN 000000 EN EL MUNICIPIO 436 951 20/11/1999
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.999 -
FERNANDEZ CABEZAS ENCARNACION CL' MONTE-MORAL ORB 00001 VILLARES DE ORBIGO 322 4.179 20/11/1999
MANCOMUNIDAD DE CEPEDA (Z/2)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
BERNAL SANCHEZ VICTOR CL.LAVADERO 00000 OTERO DE ESCARPIZO 66 3.100 20/11/1999
DOMINGUEZ GARCIA JOSE LG. 00000 VILLAOBISPO DE OTE 115 3.100 20/11/1999
CABEZA AGUADO LUZDIVINA CL.LA REGERA 00000 VILLAMECA 133 3.100 20/11/1999
CUESTA DE LA FUENTE MANUEL LG. 00000 RIOFRIO 200 3.100 20/11/1999
FERNANDEZ GARCIA MANUEL LG. 00000 LA SILVA 208 3.100 20/11/1999
GARCIA CASTILLO SATURNINO LG. 00000 LA SILVA 271 3.100 20/11/1999
FERNANDEZ GARCIA VICTORINA CL.CERAMISTA ROS 00013 18 VALENCIA 273 3.100 20/11/1999
GOMEZ MARTINEZ ANDRES LG. 00000 VALBUENA ENCOMIEND 337 3.100 20/11/1999
GARCIA SALAS ISAIAS LG. 00000 ESCUREDO 357 3.100 20/11/1999
MARTINEZ GARCIA HONORATO LG. 00000 BRAÑUELAS 399 3.100 20/11/1999
MATEOS MARTINEZ AVELINO CL.CAÑAL 00000 BARRIOS NISTOSO 414 3.100 20/11/1999
PASCUAL ANGELINES VIRGEN DEL PORTILLO 00021 BJ1 MADRID 503 3.100 20/11/1999
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RIVERA GARCIA CELSA LG. 00000 MONTEALEGRE 540 3.100 20/11/1999
SUAREZ GARCIA ALCIDES LG. 00000 CULEBROS 589 3.100 20/11/1999
RODRIGUEZ PEREZ RAMONA LG. 00000 RIOFRIO 634 3.100 20/11/1999
MANCOMUNIDAD DE EL PARAMO (Z/2)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
CASTELLANOS MAGIAS JESUS PZ.ESPAÑA 00007 MATALOBOS DEL PARA 133 1.750 20/11/1999
MANCOMUNIDAD DE LA MARAGATERIA (Z/2)
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 - Concepto de los Débitos:
ALONSO MENDAÑA MANUEL LG. 00000 LAGUNAS DE SOMOZA 8 3.000 20/11/1999
ALONSO FERRUELO DOLORES LG. 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 24 3.000 20/11/1999
ALONSO CADIERNO CELESTINA CL.LOS CANTONES 00000 MOLINAFERRERA 39 3.000 20/11/1999
ARGUELLO MARTINEZ CARMEN CL.ALAMO 00003 MADRID 72 3.000 20/11/1999
ALONSO RODRIGUEZ GLORIA CL.EL ROLLO 00000 MOLINAFERRERA 86 3.000 20/11/1999
FERNANDEZ ARIAS ANTONIO LG. 00000 VAL DE SAN LORENZO 127 3.000 20/11/1999
FERNANDEZ SAN MARTIN LAURA CL.PRINCIPE 00256 3 MADRID 129 3.000 20/11/1999
FUERTES MATANZO FRANCISCA AV.GENERALISIMO 00005 VAL DE SAN LORENZO 158 3.000 20/11/1999
BLANCO SANTIAGO HRDOS. CL.CARRETERA A QUINT 00001 BOISAN 161 3.000 20/11/1999
CORDERO BELEDO GLORIA CL.DEL CALDERON 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 168 3.000 20/11/1999
CADIERNO ALVAREZ MAXIMILIANO CL.LA HERRADURA 00000 MOLINAFERRERA 185 3.000 20/11/1999
PERANDONES LUENGO SANTIAGO BO.ABAJO 00000 SANTIAGO MILLAS 192 3.000 20/11/1999
CADIERNO CADIERNO AMABLE CL.LOS CANTONES 00000 MOLINAFERRERA 194 3.000 20/11/1999
FERNANDEZ CHARRO JOSE ANTONIO LG. 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 221 3.000 20/11/1999
FERNANDEZ EPIFANIO LG. 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 223 3.000 20/11/1999
CASTILLO DIAZ SANTIAGO CL.EL CARMEN 00000 MOLINAFERRERA 229 3.000 20/11/1999
CASTRO MARTINEZ MANUEL CL.HOSPITAL 00024 BJ LUCILLO 238 3.000 20/11/1999
MANSO PAQUITA LG. 00000 COMBARROS 252 3.000 20/11/1999
FRANGANILLO CABELLO JOSE L CL.LAS ERAS 00003 ROBLADURA DE LA SI 261 3.000 20/11/1999
GARCIA DIAZ LORENZO LG. 00000 PEDREDO 291 3.000 20/11/1999
PEREZ CASTRO CELIA CL.EL LEIRO 00013 LUCILLO 448 3.000 20/11/1999
PEREZ FERNANDEZ JOSE CL.EL LEIRO 00021 LUCILLO 454 3.000 20/11/1999
SANTIAGO FRANGANILLO LUIS CL.ABAJO 00026 ROBLADURA DE LA SI 539 3.000 20/11/1999
rodrigue:', agudo juan LG. 00000 STA.COLOMBA SOMOZA 596 3.000 20/11/1999
RODRIGUE:'. PANIZO JESUS LG. 00000 ANDIÑUELA 617 3.000 20/11/1999
SANZ PEREZ SANTIAGO LG. 00000 RABANAL DEL CAMINO 6*31 3.000 20/11/1999
Habiendo finalizado los dias señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario
de las expresadas deudas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron 
expedidas las correspondientes Certificaciones de descubierto colectivas a efectos de despachar la ejecución 
contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándose en ellas por el Sr. Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio 
que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene 
fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en las 
citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1.963 General 
Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1.995, de 20 de julio.
"PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.C) del Real Decreto 
1.174/1987, de 18 de septiembre (BOE 29/09/87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1.963, de 28 de 
Diciembre, General Tributaria y los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 1.684/1.990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1.991), procedo a liquidar el recargo de 
apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de 
los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia a los deudores advirtiéndoles, que, si no efectúan el pago dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes."
, Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a 
los deudores relacionados, habiéndose intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio 
para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria durante 
el plazo de DIEZ DIAS a contar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
para ser notificados conforme a lo previsto en el Artículo 105 de la Ley 230/1.963, General Tributaria, en su 
redacción dada por la Ley 66/1.997 de 30 de Diciembre (BOE n$ 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles que, 
transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo 
efectuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
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PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:
Si el dia siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre 
los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior y si estuviera comprendido 
entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de ASTORGA, sita en 
el domicilio que consta al principio de este anuncio.
ADVERTENCIAS:
13 - En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes 
de los deudores o a la ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley 
General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
23 - Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las 
mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan los artículos 98, 153 y 157 del 
citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
RECURSOS:
Contra la procedencia de la via de apremio y solo por los motivos enumerados en el Artículo 138 de 
la Ley 230/1.963, de 28 de diciembre, General Tributaria, podrá interponer RECURSO DE REPOSICION conforme a 
lo que dispone el Artículo 14.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta Provincia de León en el 
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de la recepción de la notificación desestimatoria, 
cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el dia siguiente al que deba entenderse 
desestimado el referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
APLAZAMIENTO DE PAGO:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los 
artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos 
previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 26 de mayo de 2000.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Bernardo Rodríguez Alonso.
250.500 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del 
Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,a los 
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se 
acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el 
que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de 
cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad 
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada al 
mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas fiscales, 
administrativas y de orden social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/94) y en 
el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día 
hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante la 
Administración de la Seguirdad Social, que han ingresado las cuotas objeto de 
la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en 
manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los 
artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la situación 
de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 
27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento General.
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Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES siguiente a su 
publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación, 
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el 
importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de 
la Ley General de la Seguridad Social de 20/6/94, según la redacción dada 
al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994 y en el artícülo 105.3 del 
referido Reglamento General.
SECTOR: 11 REGIMEN GENERALREGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL
NUl'.CRO DE IDENTIFICADOR . P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 00 010183727 10 24003085070 S.A. LEONESA DE MAQUINARIA A CL LANCIA 3 24004 LEON 10 99 10 99 125.314
24 03 00 010284969 10 24003085070 S.A. LEONESA DE MAQUINARIA A CL LANCIA 3 24004 LEON 11 99 11 99 125.314
24" 03 00 010184939 10 24003196723 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL LA CRUZ 18 24700 ASTORGA 10 99 10 99 158.405
24 03’ 00 010285272 10 24003196723 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL LA CRUZ 18 24700 ASTORGA 11 99 11 99 156.557
24 03 00 010186959 10 24003705264 DESHERCA INGENIEROS, S.A. CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 10 99 10 99 48.581
24 03 00 010287595 10 24003705264 DESHERCA INGENIEROS, S.A. CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 11 99 11 99 48.581
24 02 00 010406120 10 24004319701 DIEZ GUNDIN FEDERICO AV DE LA ESPINA 33 24460 MATARROSA DEL 12 99,. 12 99 48.043
24 01 99 000054861 10 24004463480 SILVA MORATO JOSE LUIS PZ LUTERO RING 4 24400 PONFERRADA 03 98 12 98 861.450
24 04 99 005205460 10 24004463480 SILVA MORATO JOSE LUIS PZ LUTERO RING 4 24400 PONFERRADA 03 98 12 98 150.000
24 02 00 010415618 10 24004665362 ENASE SEGURLEON,S.A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL C 12 99 12 99 40.580
24 03 00 010193023 10 24004677688 INGENIERIA DE PLANIFICACION CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 59.512
24 03 00 010293053 10 24004677688 INGENIERIA DE PLANIFICACION CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 59.512
24 02 00 010416123 10 24004702142 CABIELLES ROBLES JOSE LUIS CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 12 99 12 99 490.165
24 02 00 010418850 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATA PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 12 99 12 99 284.329
24 02 00 010421375 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 12 99 12 99 118.326
24 01 99 000056376 10 24005033558 GENERAL ASESORA VILLABLINO.S CL PEÑA UBI ÑA 8 24100 VILLABLINO 01 99 05 99 210.350
24 01 99 000056477 10 24005033558 GENERAL ASESORA VILLABLINO.S CL PEÑA UBIÑA 8 24100 VILLABLINO 07 98 12 98 239.222
24 04 99 005913459 10 24005033558 GENERAL ASESORA VILLABLINO.S CL PEÑA UBIÑA 8 24100 VILLABLINO 01 99 05 99 50.001
24 03 00 010197467 10 24005077513 TRANSCALE,S.L. CT DE ZAMORA RM 7.8 24231 ONZONILLA 10 99 10 99 181.500
24 03 00 010295982 10 24005077513 TRANSCALE,S.L. CT DE ZAMORA RM 7.8 24231 ONZONILLA 11 93 11 99 175.644
24 02 00 010422890 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 12 99 12 99 832.243
24 03 00 010199386 10 24005289495 RECADEROS LOIZ.S.L. CT VILLARROAÑE,RM.5. 24199 CASTRILLO DE 10 99 10 99 249.379
24 03 00 010428550 10 24005298791 CASTRO ANDRES VENANCIO CL VAZQUEZ DE MELLA 24007 LEON 12 99 12 99 79.740
24 03 00 010199689 10 24005317787 REFORMAS E INSTALACIONES DEC CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 10 99 10 99 90.998
24 03 00 010297501 10 24005317787 REFORMAS E INSTALACIONES DEC CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 11 99 11 99 81.540
24 03 00 010200804 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S.L CT .NACIONAL 630 RM 24232 ARDON 10 99 10 99 268.258
24 03 00 010298612 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S.L CT .NACIONAL 630 RM 24232 ARDON 11 99 11 99 185.813
24 02 00 010437038 10 24100123680 POLLAN FUENTES MANUEL AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 12 99 12 99 204.956
24 03 00 010203935 10 24100141565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELES CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 10 99 10 99 34.495
24 03 00 010301036 10 24100141565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELES CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 11 99 11 99 34.495
24 02 00 010437947 10 24100177436 PERITACIONES GARCIA,S.L. AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 12 99 12 99 102.187
24 03 00 010204339 10 24100181779 MASANSEI.S.L. CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 LEON 10 99 10 99 139.780
24 03 00 010301541 10 24100181779 MASANSEI.S.L. CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 LEON 11 99 11 99 49.600
24 02 00 010438351 10 24100204516 SEMIRREMOLQUES GALICIA,S.L. CT MADRID-CORUÑA KM 24794 RIE-JO DE IA V 12 99 12 99 99.684
24 03 00 010439664 10 24100235333 MINAS DEL BIERZO, S.A. AV LA PUEBLA 33 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 89.210
24 03 C( 010208682 10 24100306869 PIZARRAS LOMBILLA, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 1 .391.585
24 03 C( 010305682 10 ' 24100306069 PIZARRAS LOMBILLA, S.L. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 1 .133.612
24 03 C( 010208884 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S.L. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 10 99 10 99 198.264
24 03 cc 010305783 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S.L. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 11 99 11 99 143.270
24 03 cr­ 010443809 10 24100332636 VIGIL GONZALEZ JOSE CL HUERTAS 24250 CHOZAS DE ABA 12 99 12 99 39.574
24 03 oo 010211009 10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 10 99 10 99 144.180
24 02 00 010445930 ■10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 12 99 12 99 134.659
24 03 00 010211312 10 24100482883 RABAFER.S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 10 99 10 99 345.788
24 03 00 010308514 10 24100482883 RABAFER.S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 11 99 11 99 353.965
24 03 00 010212423 10 24100572308 OPERACIONES MINERAS, S.L. CL LOMBIA 7 28009 MADRID 10 9 9 10 99 312.709
24 03' 00 010309726 10 24100572308 OPERACIONES MINERAS, S.L. CL LOMBIA 7 28009 MADRID 11 99 11 99 140.040
24 o 3 00 1'10212524 10 24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGADO,S. CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 10 99 10 99 146.657
24 03 00 010309827 10 24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGADO,S. CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 11 99 11 99 145.152
24 03 00 '110212625 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 445.378
24 03 00 0*.0309928 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 445.378
24 03 00 010213130 10 24100633134 PANADERIA FERBAR S.L. CL MATIAS CABELLO 11' 24288 ESTEBANEZ DE 10 99 10 99 178.092
24 03 00 010310534 10 24100633134 PANADERIA FERBAR S.L. CL MATIAS CABELLO 11 24288 ESTEBANEZ DE 11 99 11 99 172.346
24 02 00 010450576 10 24100658800 PLANIFICACION Y RESTAURACION CL ANTOLIN LOPEZ PE 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 167.112
24 02 00 010450677 10 24100669914 MESON CAÑO,S.L. CL CAÑO BADILLO 2 24006 LEON 12 99 12 99 123.800
24 03 00 010213938 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA lo 99 10 99 248.401
24 02 00 010451788 10 24100742258 SEMIRREMOLQUES GALICIA,S.L. CT MADRID-CORUÑA KM 24794 RIEGO DE LA V 12 99 12 99 462.210
24 03 00 010216261 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 138.739
24 03 00 010313665 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 * 200.327
24 03 00 010216362 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S.A. PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 10 99 10 99 326.318
24 03 00 010313766 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S.X. PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 11 99 11 99 354.203
24 03 00 010217069 10 24100901805 K M CADENA TIENDAS,S.A. AV GENERAL SANJURJO 24001 LEON 10 99 10 99 176.040
24 03 00 010314170 10 24100901805 K M CADENA TIENDAS,S.A. AV GENERAL SANJURJO 24001 LEON 11 99 11 99 151.394
24 03 00 010217170 10 24100903017 BIERRUTA,S.L. CT NACIONAL VI-KM.37 24318 BEMBIBRE 10 99 10 99 210.265
24 03 00 010314271 10 24100903017 BIERRUTA,S.L. CT NACIONAL VI-KM.37 24318 BEMBIBRE 11 99 11 99 120.132
24 03 00 010314776 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 11 99 11 99 263.995
24 02 00 010462603 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERC CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 477.264
24 03 00 010220406 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S.L. CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMBR 10 99 10 99 90.535
24 03 00 010318012 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S.L. CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMBR 11 99 11 99 125.003
24 03 00 010220911 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONES,S. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 10 99 10 99 363.586
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24 03 00 010318416 .10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONES,S. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 11 99 11 99 351.517
24 02 00 010465835 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 12 99 12 99 97.614
24 02 00 010465936 10 24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE JDE OCTUBRE 2 24010 LEON 12 99 12 99 478.585
24 03 00 010223133 10 24101250803 LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS ZZ NO CONSTA 24767 TABUYUELO Df 10 99 10 99 457.645
24 03 00 010320941 10 24101250803 LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS ZZ NO CONSTA 24767 TABUYUELO DE 11 99 11 99 565.091
24 03 00 010223436 10 24101277778 ISIDORO SASTRE,S.L. CL GENERAL BENAVIDES 24005 LEON 10 99 10 99 17.624
24 03 00 010321345 10 24101277778 ISIDORO SASTRE,S.L. CL GENERAL BENAVIDES 24005 LEON 11 99 11 99 14.860
24 03 00 010223537 10 24101284751 0 M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 98.803
24 03 00 010321547 10 24101284751 0 M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 98.604
24 03 00 010224042 10 24101299808 HOSTELERIA LEONESA SAMOA.S.L CL ISAAC GARCIA QUIR 24200 VALENCIA DE D 10 99 10 99 119.351
24 03 00 010321749 10 24101299808 HOSTELERIA LEONESA SAMOA.S.L CL ISAAC GARCIA QUIR 24200 VALENCIA DE D 11 99 11 99 119.351
24 03 00 010225052 10 24101329716 GRADIST BIERZO, S.L. CL CABO DE GATA 26 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 118.879
24 02 00 010471188 10 24101364068 LEONESA DE INSTALACIONES DE AV PADRE ISLA 65 24002 LEON 12 99 12 99 118.326
24 07 00 010324173 10 24101430150 EXPLOTACIONES SUABAR.S.L. CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 10 99 10 99 843
24 02 00 010324274 10 24101435911 GONZALEZ TORIO JOSE MARIA LG SAN ESTEBAN DEL M 49650 SAN ESTEBAN D 11 99 11 99 229.018
24 02 00 010472404 10 24101435911 GONZALEZ TORIO JOSE MARIA LG SAN ESTEBAN DEL M 49650 SAN ESTEBAN D 12 99 12 99 236.652
24 02 00 010324476 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE L 11 99 11 99 75.913
24 02 00 010472606 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N ' 24210 MANSILLA DE L 12 99 12 99 78.444
24 03 00 010229294 10 24101483195 CONSERVACION Y ALBAñILERIA L CL PALACIO VALDES 3 24007 LEON 10 99 10 99 374.645
24 0.2 00 010474828 10 24101483195 CONSERVACION Y ALBAñILERIA L CL PALACIO VALDES 3 24007 LEON 12 99 12 99 506.462
24 03 . do 010327611 10 24101500979 DIEZ LOPEZ JUAN CARLOS CL FELIX RGUEZ.DE LA 24010 SAN ANDRES DE 11 99 11 99 117.634
24 03 00 010230005 10 24101522403 VIALES Y URBANIZACIONES DE C AV DE LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 338.383
24 03 00 010230106 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACIOS, AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 205.010
24 03 00 010328419 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACIOS, AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 202.906
24 03 00 010328520 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 425.874
24 03 00 010230409 10 24101542914 INTERNACIONAL REUNIDOS ASTUR LG TABAZA 33469 CARRE O 10 99 10 99 29.659
24 02 00 010477050 10 24101552210 TECNO-MADERA LEON,S.L. CT LEON-BENAVENTE, K 24231 ONZONILLA 12 99 12 99 113.704
24 03 00 010230813 10 24101573731 TRABAJOS PROFESIONALES DE LA CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 1 .368.468
24 03 00 010329126 10 24101573731 TRABAJOS PROFESIONALES DE LA CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 1 .523.078
24 03 00 110230914 10 24101576357 LEON 3000,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 10 99 10 99 80.492
24 03 00 )10329227 10 24101576357 LEON 3000,S.L. AV REPUBLICA ARGEÑTI 24004 LEON 11 99 11 99 80.492
24 02 00 )l0480989 10 24101590606 SANTIAGO SEOANE ABUIN-S.L. CL NUñEZ DE GUZMAN 7 24008 LEON 12 99 12 99 119.646
24 03 00 )10232025 10 24101610612 CARNICAS DE DESPIECE CANTABR CL LOS PLATANOS (CIE 39011 SANTANDER 10 99 10 99 449.053
24 03 00 110330338 10 24101610612 CARNICAS DE DESPIECE CANTABR CL LOS PLATANOS (CIE 39011 SANTANDER 11 99 11 99 448.531
24 03 00 010330439 10 24101613945 FILOTRON, S . L . CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 11 99 11 99 1 .267.691
24 02 00 010482811 10 24101658102 CLEMENTE CENTENO NATALIA CL REAL 44 24300 BEMBIBRE 12 99 12 99 29.609
24 03 00 010234247 10 24101658405 EXCAVACIONES TORBEO.S.L. CL TENERIAS 1 24750 BA EZA LA 10 99 10 99 678.865
24 03 00 010331449 10 24101658405 EXCAVACIONES TORBEO.S.L. CL TENERIAS 1 24750 BA EZA LA 11 99 11 99 553.433
24 02 00 010483619 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 12 99 12 99 253.555
24 02 00 010483720 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L. AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 12 99 12 99 105.238
24 02 00 010483821 10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 12 99 12 . 99 65.377
24 03 00 010235358 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MORAN,C CL VARILLAS 2 24003 LEON 10 99 10 99 85.860
24 02 00 010484326 10 24101720443 REFORMAS CARLOS MORAN,S.L. CL LAS FRAGUAS 13 24195 VILLAVENTE 12 99 12 99 299.116
24 03 00 010333368 10 24101749240 LUMA SPORT,S.L. CL CORREDERA 20 24004 LEON 11 99 11 99 42.250
24 03 00 010334580 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S.L. CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 11 99 11 99 249.311
24 03 00 010237883 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 410.681
24 03 00 010335590 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 406.078
24 03 00 010238994 '10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM.B. CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 10 99 10 99 92.276
24 03 00 010336095 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM.B. CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 11 99 11 99 103.810
24 02 00 010490285 10 24101865640 PETROGABI, S.L. CT NACIONAL VI KM 4 24530 VILLADECANES 12 99 12 99 378.971
24 02 00 010490386 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 27.679
24 03 00 010240311 10 24101904541 DIMARQUI, S.L. . AV CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 10 99 10 99 46.122
24 03 00 010240412 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. CL SAN ANTONIO -PG 24194 VILLACEDRE 10 99 10 99 135.059
24 03 00 010337311 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. CL SAN ANTONIO -PG 24194 VILLACEDRE 11 99 11 99 134.077
24 02 00 010491905 10 24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MERCEDE CL CONDE TORENO 18 24006 LEON 12 99 12 99 100.628
24 03 00 010241826 10 24101951021 GRUPO ASPON,COM.B. CL LEON 58 24700 ASTORGA 10 99 10 99 16.652
24 02 00 010496349 10 24101977087 VIRIDIANA HOSTELERIA,S.L. PZ. GOBERNADOR 1 28224 POZUELO DE AL 12 99 12 99 530.105
24 03 00 010242937 10 24101983050 INDURAIN VIDAL MIGUEL ANGEL CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 10 99 10 99 315.235
24 03 00 010339432 10 24101983050 INDURAIN VIDAL. MIGUEL ANGEL CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 11 99 11 99 118.668
24 02 00 010497056 10 24101996386 PINTURAS LUCIA Y ALBERTO, S. CL SAN VALERIO 38 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 69.704
24 03 00 010243442 10 24101999117 HOSTELERIA FIDALGO LA COPONA CT NACIONAL 630, KM' 24196 CARBAJAL DE L 10 99 10 99 158.209
24 02 00 010498470 10 24101999117 HOSTELERIA FIDALGO LA COPONA CT NACIONAL 630, KM 241-96 CARBAJAL DE L 12 99 12 99 211.895
24 03 00 010243644 10 24102007100 ALMACENAMIENTOS Y" TRANSPORTE AV JOSE ANTONIO 25 24001 LEON 10 99 10 99 68.654
24 03. óo 010340644 10 24102007100 ALMACENAMIENTOS Y TRANSPORTE AV JOSE ANTONIO 25 24001 LEON 11 99 11 99 66.439
24 02 00 010498874 10 24102007100 ALMACENAMIENTOS Y TRANSPORTE AV JOSE ANTONIO 25 24001 LEON 12 99 12 99 110.269
24 03 00 010243846 10 24102011948 CALVO FERNANDEZ OSCAR LUIS PZ ANTONIO COLINAS S 24750 BA EZA LA 10 99 10 99 59.676
24 03 00 010244654 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO CL LA VECILLA 8 24002 LEON 10 99 10 99 218.527
24 03 00. 010341452 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO CL LA VECILLA 8 24002 LEON 11 99 11 99 217.715
24 02 00 010501100 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL C 12 99 12 99 62.754
24 02 00 010501605 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 12 99 12 99 119.646
24 02 00 010501908 10 24102070148 TALLERES GERVASIO, S.L. CL VALIÑA 22 24410 CAMPONARAYA 12 99 12 99 176.269
24 03 00 010343169 10 24102072168 TRANSPORTES PRIETO ARIAS,S.L CT DE PONFERRADA, S/ 32760 CASTRO CALDEL 11 99 11 99 67.636
24 03 00 010246371 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 459.886
24 03 00 010343270 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 287.549
24 04 99 005134227 10 24102078030 JOBACAR,S.L. CL TORIBIO MAYO 1 49600 BENAVENTE 01 99 01 99 100.000
24 02 00 010343876 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 11 99 11 99 103.518
24 02 00 010502716 10 24102100763 DIEZSA LA ROb’lA.S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 12 99 12 99 106.968
24 03 00 010247381 10 24102109857 BOMBARDIER, S.L. CL TRAS LA CAVA 4 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 61.242
24 03 00 010247684 10 24102114002 CALDERERIA Y MONTAJES LEON.S LG POLIGONO INDUSTRI 24640 ROBLA LA 10 99 10 99 5 .335.861
24 03 00 010344078 10 24102114002 CALDERERIA Y MONTAJES LEON.S LG POLIGONO INDUSTRI 24640 ROBLA LA 11 99 11 99 3 .390.875
24 02 00 010503524 10 24102115618 PIZZERIA BARILOCHE,COM.B. Cb CONDE ALTAMIRA 5 24700 ASTORGA 12 99 12 99 22.649
24 02 00 010504837 10 24102146940 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 355.080
20 Jueves, 15 de junio de 2000 B.O.P. Núm. 138
NUMERO DE IDENTIFICADOR P- LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 00 010346304 10 24102169673 RESTAURANTE PADRE ISLA,COM.B CL 
24 03 00 010250415 10 24102184225 MERIRUIZ,S.L. AV 
24 03 00 010347011 10 24102184225 MERIRUIZ,S.L. AV 
24 03 00 010251526 10 24102217971 GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO CL 
24 03 00 010348021 10 24102217971 GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO CL 
24 03 00 010251627 10 2410222050o TRAPECIO COM.B. LEON ZZ 
24 03 00 010348122 10 24102220500 TRAPECIO COM.B. LEON ZZ 
24 02 00 310509483 10 24102237270 DECORACIONES JUFRE.S.L. CL 
24 03 00 '10349031 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONTA PZ 
24 03 00 010252940 10 24102248687 VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL AV 
24 03 00 010349334 10 24102248687 VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL AV 
24 02 00 010511002 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT 
24 03 00 010253647 10 24102262229 CUBIERTAS JUNARLE,S.L. CL 
24 03 00 010349940 10 24102262229 CUBIERTAS JUNARLE,S.L. CL 
24 03 00 010253748 10 24102262936 RODRIGUEZ GARCIA RICARDO CL 
24 03 00 010350142 10 24102262936 RODRIGUEZ GARCIA RICARDO CL 
24 03 00 010255465 10 24102290420 SANCHEZ PRADA FERNANDO CL 
24 03 00 010351455 10 24102290420 SANCHEZ PRADA FERNANDO CL 
24 02 00 010513123 10 24102296379 MATADERO COMARCAL DEL BIERZO AV 
24 02 00 010513224 10 24102298096 COM.B. TANGO LG 
24 02 00 010513325 10 24102299817 PULPERIA DA OUEIMADA.S.L. PZ
24 02 00 010514133 10 24102331846 LA TEITA, S.L. AV 
24 03 00 010256677 10 24102333563 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AV 
24 03 00 010257485 10 24102342253 CONSTRUCCIONES PONLEON.S.L. CL 
24 02. 6o 010353071 10 24102348620 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL ZZ 
24 02 00 010514941 10 24102348620 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL ZZ 
24 02 00 010515547 10 24102358219 MONTANA LACIANA, S.L. CL 
24 02 00 010516355 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO ISAQU CL 
24 03 00 010259408 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRANCISC CL 
24 03 00 010355192 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRANCISC CL 
24 02 00 010517365 10 24102390147 ECHEGARAY SOLANA LILIANA LOU CT 
24 03. 00 010261024 10 24102399241 INESCOVI, S.L. CL 
24 03 00 010356307 10 24102399241 INESCOVI, S.L. CL 
24 02 00 010518072 10 24102400352 C.R.A. COSPROAL,S.L. AV 
24 02 00 010647913 10 24102402574 KHORJEMPA ----- INGA CL 
24 03 00 010261327 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA,S.L. CL 
24 03 00 010356610 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA,S.L. CL 
24 03 00 010261933 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L. CT 
24 03 00 010357014 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L. CT 
24 02 00 010518577 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L. CT 
24 03 00 010262135 10 24102420358 FRIO CLIMATIZACION Y MAQUINA AV 
24 03 00 010263953 10 24102453704 DROGUERIAS Y PERFUMERIAS LEO CL 
24 03 00 010358428 10 24102453704 DROGUERIAS Y PERFUMERIAS LEO CL 
24 03 00 010264357 10 24102457744 MANUELA SAMPEDRO,S.L. PO 
24 03 00 010358832 10 24102457744 MANUELA SAMPEDRO,S.L. PO 
24 03 00 010359236 10 24102462390 DIEZ MARTINEZ VICTORIA CL 
24 03 00 010266478 10 24102495635 SANCLA MESON,COM.B. CL 
24 03 00 010361155 10 24102495635 SANCLA MESON,COM.B. CL 
24 03 00 010267892 10 24102519883 ALONSO MAYA BEATRIZ CL 
24 03 00 010362670 10 24102519883 ALONSO MAYA BEATRIZ CL 
24 03 00 010363377 10 24102535041 LOBATO GALLEGO ENRIQUE PJ 
24 03 00 010363983 10 24102544438 FERNANDEZ ARIAS JUAN CARLOS AV 
24 03 00 ( 10364286 10 24102549892 FERNANDEZ- CUERVO JOSE RAMON CL 
24 02 00 G10527166 10 2410255403/ UGOñO TRADING, S.L. CL 
24 02 00 (10527368 10 24102555855 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONE CL 
24 01 99 (00049811 10 24102563636 CENTRO DE ESTUDIOS Y OPOSICI AV 
24 01 99 100049912 10 24102563636 CENTRO DE ESTUDIOS Y OPOSICI AV 
24 04 99 005183535 10 24102563636 CENTRO DE ESTUDIOS Y OPOSICI AV 
24 02 00 010529085 10 24102573336 GONZALEZ MAYORAL FEO SANTIAG CL
PADRE ISLA 33 24002 LEON 11 99 11 99 112.482
REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 10 99 10 99 92.982
REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 11 99 11 99 92.982
REAL 58 24391 VILLACEDRE 10 99 10 99 66.336
REAL 58 24391 VILLACEDRE 11 99 11 99 65.533
CAMPING DE VILLAM 24397 VILLAMECA 10 99 10 99 81.890
CAMPING DE VILLAM 24397 VILLAMECA 11 99 11 99 37.978
LA ANTANILLA 3 24228 CORBILLOS DE 12 99 12 99 598.235
DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 11 99 11 99 54.124
LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 10 99 10 99 1 .433.658
LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 1 .166.506
SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA DE 12 99 12 99 202.580
PADRE RISCO 23 24007 LEON 10 99 10 99 240.226
PADRE RISCO 23 24007 LEON 11 99 11 99 101.729
ARADUEY 6 24010 LEON 10 99 10 99 21.870
ARADUEY 6 24010 LEON 11 99 11 99 21.870
CABANAS 24448 TORAL DE MERA 10 99 10 99 18.888
CABANAS 24448 TORAL DE MERA 11 99 11 99 35.467
ORDOñO II 39 . 24001 LEON 12 99 12 99 104.327
PARQUE INDUSTRIAL 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 37.741
DHL CID 18 24005 LEON 12 99 12 99 367.565
LACIANA 23 24100 VILLABLINO 12 99 12 99 101.948
DE LA CONSTITUCIO 24100 VILLABLINO 10 99 10 99 44.928
LOPE DE FENAR 5 24003 LEON 10 99 10 99 337.198
RIOTURBIO C/E 6 33614 RIOTURBIO 11 99 11 99 231.574
RIOTURBIO C/E 6 33614 RIOTURBIO 12 99 12 99 239.293
CUETONIDIO 1 24100 VILLABLINO 12 99 12 99 36.839
JOSE ANTONIO 38 24750 BA EZA LA 12 99 12 99 741.036
MOISES DE LEON 52 24006 LEON 10 99 10 99 79.927
MOISES DE LEON 52 24006 LEON 11 99 11 99 52.892
ASTURIAS KM.3,5 24193 VILLAQUILAMBR 12 99 12 99 198.013
MARQUES DE VALLAD 36202 VIGO 10 99 10 99 247.543
MARQUES DE VALLAD 36202 VIGO 11 99 11 99 244.415
GALICIA 26 27800 VILLALBA 12 99 12 99 126.292
FLOREZ DE LEMUS 3 24004 LEON 12 99 12 99 . 26.275
REAL 63 24193 VILLASINTA DE 10 99 10 99 349.348
REAL 63 24193 VILLASINTA DE 11 99 11 99 361.548
RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 10 99 10 99 222.116
RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 11 99 11 99 222.116
RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 12 99 12 99 305.850
SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 10 99 10 99 170.394
MARIA INMACULADA 24009 LEON 10 99 10 99 49.140
MARIA INMACULADA 24009 LEON 11 99 11 99 30.888
CARMELITAS 14 37007 SALAMANCA 10 99 10 99 59.724
CARMELITAS 14 37007 SALAMANCA 11 99 11 99 59.724
CONDE GUILLEN 19 24004 LEON 11 99 11 99 14.580
MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 10 99 10 99 118.540
MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 11 99 11 99 73.554
TEMPLARIOS 4 24009 LEON 10 99 10 99 51.718
TEMPLARIOS 4 24009 LEON 11 99 11 99 61.063
SAN AGUSTIN 24001 Lí:Oh 11 99 11 99 58.968
FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 62.452
HERMANOS MACHADO 24009 LEON 11 99 11 99 21.913
SAN CLAUDIO 18 24004 LEON 12 99 12 99 103.007
FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 239.293
GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 11 97 12 97 253.457
GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 01 98 02 98 172.153
GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 01 98 02 98 120.000
VELAZQUEZ 20 24005 LEON 12 99 12 99 62.633*




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 01 99 000026569 10 24005354769 CONTRATAS Y LABORES MINERAS,' CL COMENDADOR SALDAN 24300 BEMBIBRE 09 97 11 97 312.887
24 03 00 010208480 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. CL LA RUA 45 , 24003 LEON 10 99 10 99 246.235
24 01 99 000022024 10 24100447319 RECONQUISTAS MINERAS, S.L. CL CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 09 97 11 97 282.499
24 01 $9 000013334 10 24100718616 FERTOMA.S.L. AV PADRE ISLA 36 24002 LEON 05 97 05 97 2.140
24 01 99 000012930 10 24101116518 POGATRANS, S.L. LG GRUPO CARRASCONTE 24140 VILLABLINO 05 97 08 97 7.594
24 01 99 000012627 10 24101202101 CONTRATAS TRES AMIGOS, S.L. CL TERRADO 3 24100 VILLABLINO 09 97 11 97 56.873
24 01 99 000011819 10 24101475721 CARBONIFERA DE LEITARIEGOS, CL RAMON Y CAJAL 28 24400 PONFERRADA 05 97 08 97 274.607
24 01 99 000017475 10 24101475721 CARBONIFERA DE LEITARIEGOS, CL RAMON Y CAJAL 28 24400 PONFERRADA 09 97 09 97 48.929
24 01 99 000009391 10 24101761667 CONTRATAS LAGO FONFRIA.S.L. CL LA ERA 8 24193 VILLAQUILAMBR 07 97 08 97 26.320
24 01 99 000014748 10 24101761667 CONTRATAS LAGO FONFRIA.S.L. CL LA ERA 8 24193 VILLAQUILAMBR 09 97 11 97 11.844
24 01 99 000017273 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, S.L. CL NO CONSTA 24376 ESPINA DE TRE 10 97 10 97 10.735
24 03 00 010241927 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 ■24300 BEMBIBRE 10 99 10 99 866.174
24 03 00 010338725 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 11 99 11 99 838.860
24 01 99 000053144 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 V 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 154.980
24 01 99 000053245 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 129.253




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
IMPORTEDESDE HASTA
24 01 99 000056578 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 131.219
24 01 99 000056679 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 137.122
24 04 99.005197780 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005197881 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005213544 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005213645 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 01 99 000051629 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 137.210
24 01 99 000052134 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 160.418
24 01 99 000052235 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 127.458
24 01 99 000052740 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 132.857
24 01 99 000052841 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 135.478
24 01 99 000052942 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 139.081
24 01 99 000053043 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 98.862
24 01 99 000056174 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 122.117
24 04 99 005189090 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005192831 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005192932 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005197376 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005197477 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005197578 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005197679 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
24 04 99 005213746 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 99 04 99 50.001
REGIMEN: 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O
NUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
24 03 00 010382575 07 241002571388 DIEZ SANTOS MARIA ISABEL
24 02 00 010382676 07 241002571388 DIEZ SANTOS MARIA ISABEL




ZZ NO CONSTA 24989 ARGOVEJO 01 98 02 98 75.106
ZZ NO CONSTA 24989 ARGOVEJO 03 98 05 98 112.658
TEN.iREklA GENERAL I >E 1A SEGUI-11'Al' Sim'IAL
DI •' '!< 'N PROVINCIAL DE A tURIINA
REGIMEN: uI REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
l!» OI 9V 01(u.U1935 10 15104288^18 DESPENSA DEL B1ERZO, S.L.
DOMICILIO




CL-MONASTERIO DE CAR 244UÜ PONFERRADA 09 99 09 99 ion.:
REGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL SECTOR: 11 REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTIFICADOR p. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
10 02 00 010331256 10 10102164222 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 11 99 11 99 362.201
10 02 00 010455538 10 10102164222 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 12 99 12 99 369.923











470399013326992 1047102222825 VIALES Y URBANIZACIONES 
DEC
AV. AMERICA, 16 24400 PONFERRADA 0799 079999 406.024
N° RECLAMACIÓN INDENTIF. S/R NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DOMICILIO CP LOCALIDAD P. LIQUIDACIÓN----------IMPORTE--------- REO
27 00 010288008 10 27102092616 SERVICIOS ESPECIALIZADOS RES REYES CATOL. 1 24007 LEON 11 99 AL 11 99 . 37.966 0111
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
5160 83.250 ptas.
22 Jueves, 15 de junio de 2000 B.O.P. Núm. 138
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
ADMINISTRACION DE PONFERRADA 
Unidad de Recaudación
UNIDAD DE RECAUDACION
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
Dña. NATIVIDAD CALVO FRANCO. Jefe del Servicio de Recaudación, por 
delegación del Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Delegación de León.
HAGO SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en 
ésta Unidad de Recaudación por débitos a la Hacienda Pública contra D. REST1TUTO 
GONZALEZ FERNANDEZ, con N.l.F. 09983661M. con domicilio en Av El Castillo 150 
24400 Ponferrada (León), he dictado en esta fecha la siguiente
PROVIDENCIA:
Acordada con fecha 11 de ABRIL DE 2.000 la subasta de bienes propiedad del deudor D. 
RESTITUTO GONZALEZ FERNANDEZ, con N.l.F. 09983661 M. cuyo embargo se realizó por 
diligencia de fecha 16.03.99. en expediente administrativo de apremio instruido en la Unidad de 
Recaudación de la Administración de Ponferrada. procédase a la celebración de la citada subasta el dia 
5 de julio de 2000. a las DOCE HORAS, en la Sala de Subastas de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, sita en Ponferrada. Pz de John Lennon s/n. Unidad de Recaudación planta 
sótano, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los arts. 146. 147 y 148 del 
Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1.990. según redacción actual
Los bienes objeto de subasta, con indicación del tipo señalado, son los que a continuación se 
detallan.
BIEN N°L- RÚSTICA. Cereal de regadlo en Término de Fuentesnuevas. Ayuntamiento de 
Ponferrada, al sirio de "El Canal", que tiene una superficie de doce áreas. Linda: Norte, camino: Sur. 
presa de riego: Este. Resumió González: y Oeste. Mana Martínez. Es la parcela 42 del polígono 8.
Inscripción.-. Tomo 1.748 del Archivo, folio 95 del libro 196 de la Sección tercera del 
Ayuntamiento de Ponferrada. aparece practicada la inscripción primera, única de la finca registra! 
número 17 886.
Valoración y tipo para la subasta: 1.000.000 Pts.
BIEN N°L- RÚSTICA. Cereal de regadío, en término de la Placa. Ayuntamiento de 
Ponferrada. que tiene una superficie de catorce arcas cuarenta y nueve cenriáreas Linda: Norte, via del 
ferrocarril; Sur. calle o camino; Este. Ramiro Gómez: y Oeste Aniceto Rodríguez. Es la parcela 280 
del polígono 42.
Inscripción.- Tomo 1.748 del archivo, fcaio 97 del libro 196 de la Sección tercera del 
Ayunuunicnto de Ponferrada. aparece practicada la inscripción primera, única de la finca 17.888
Valoración y tipo para la subasta: 1.200.000 Pts.
DERECHOS DEL DEUDOR - Le pertenecen con carácter privativo, a titulo de PERMUTA
Resultando que presentados los correspondientes mandamientos en el Registro de la Propiedad 
de Ponferrada. el Sr Registrador, con fecha 30.03.99 inscribe el embargo respectivo a favor del 
Estado.
Notifiquese esta providencia al deudor, a los poseedores, a los acreedores hipotecarios 
y pignoraticios, si los hubiera, conforme dispone el articulo 146 2 del citado Reglamento 
General de Recaudación.
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el presente anuncio y se 
advierte a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente.
Io - Que los bienes embargados objeto de subasta son los que en la anterior 
providencia se detallan y que no se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo 
ajustarse las ofertas sucesivas a la siguiente escala de tramos
Tramos de licitación
TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS
(Importe en pías.) (Importe en pías.)
Hasta 50.000 500.-
De 50.001 a 100.000 1.000 ■
De 100 001 a 250.000 2.500-
De 250.001 a 500.000 5.000-
De 500 001 a l.000.000 10.000.-
De 1.000.001 a 2.500.000 25.000 ■
De 2.500 001 a 5.000.000 50.000 -
De 5 000 001 a 10 000.000 100.000..
Más de 10.000.000 250.000 ■
El valor de las pujas se ira incrementando, cuando como consecuencia de las distintas 
posturas, se pase a un tramo superior de la escala.
2°.- Que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación si se 
hace el pago de los débitos, recargos, intereses de demora y costas del procedimiento
3o - Que todo licttador habrá de constituir ante la Mesa de subasta depósito de garantía 
que será, al menos, del 20 por 100 del tipo de aquella, en metálico o cheque conformado a 
favor del Tesoro Público, deposito que se ingresara en firme en el Tesoro si los adjudicatarios 
no satisfacen el precio del remate, sin petjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por 
los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la 
adjudicación.
4“ - Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro de los 
cinco dias siguientes, la diferencia entre el deposito constituido y el precio de la adjudicación.
5o.- Que los lidiadores podran enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el 
anuncio de la subasta hasta una hora antes de comenzar ésta. Dichas ofertas, que tendrán el 
carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la Administración de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Pz. John Lennon s.n. Ponterrada y deberán ir 
acompañadas de cheque contormado a favor del Tesoro Público por el importe del depósito. 
Los licitadores en sobre cenado podrán participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a la del sobre.
Todas aquellas personas que liciten por cuenta de terceros deberán acreditar la 
representación en el plazo del remate.
En caso de insuficiencia o falta de la misma, se entenderá que la oferta se realiza en 
nombre propio
6o- Que si en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quede el bien sin 
adjudicar, la Mesa anunciara la iniciación del tramite de adjudicación directa, que se llevara a 
cabo dentro del plazo de seis meses, conforme el procedimiento establecido en el art. 150 dei 
Reglamento General de Recaudación.
Sin embargo, en el mismo acto de la primera licitación, previa deliberación, la Mesa 
podra acordar que se celebre una segunda licitación, lo que se anunciará de forma inmediata, 
admitiéndose proposiciones que cubran el nuevo tipo, que sera el 75 por 100 del tipo de 
subasta en primera licitación de los bienes no adjudicados.
7°.- SIN CARGAS PREFERENTES
8°- Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores se 
conformarán con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a 
exigir otros, y en caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de 
adjudicación es titulo, mediante el cual puede efectuarse la inmatnculación en los términos 
prevenidos por el articulo 199 b) de la Ley Hipotecaria, y en los demas casos se atendrán a lo 
dispuesto en el titulo VI de dicha Ley.
9o.- Que la Hacienda Pública se reserva el derecho a pedir la adjudicación de los 
bienes si estos no son objeto de remate conforme a lo dispuesto en los artículos 158 y 
siguientes de! citado Reglamento General de Recaudación.
10. - Que los deudores con domicilio desconocido, los terceros poseedores, asi como 
los acreedores hipotecarios o pignoraticios, forasteros o desconocidos se tendrán por 
requeridos para su notificación por comparecencia, mediante el presente anuncio de subasta
11. - En todo lo no previsto en este edicto se estará* a lo preceptuado en las 
disposiciones legales que regulen el acto.
12. - Las cantidades que se pretendan depositar deben ajustarse únicamente a la 
presente subasta.
13. - Las cargas y situación jurídica de los bienes que se anuncian son las que constan 
en el expediente.
Tipo de subasta en l3 licitación:
_ BIENN0!................ .1.000.000 Pts.
BIEN N°2...........................................1.200.000 Pts.
Depósito a consignar 20% BIEN N°1 200.000 Pts
Depósito a consignar 20% BIEN N°2 240.000 Pts.
Tramos. BIEN N°IY N°2 50 OOOPts.
Tipo de subasta en segunda licitación:
BIENN"! 750.00()Pts,
BIENN-2 900 OOOPts
Depósito a consignar 20% BIEN N'I 150.000 Pts.
Depósito a consignar 20°í> BIEN N"2 180 000 Pts.
El adjudicatario queda obligado a justificar el pago o la exención, en su caso, de los 
tributos que gravan la transmisión de los bienes.
Caso de no estar conformes, pueden interponer RECURSO DE REPOSICION en el 
plazo de QUINCES DIAS HABILES, ante el Sr. Jefe del Servicio de Recaudación, por 
deleitación del Jefe de la Dependencia de Recaudación de la A.E.A.T. de León ó 
RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA en el mismo plazo, ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Castilla y León. Secretaría Delegada de León 
(Delegación de Hacienda. Av. José Antonio . 4). Ambos plazos contados según lo establecido 
en el art. 105 de la L.G.T.. sin que puedan simultanearse ambos recursos, debiendo tener en 
cuenta que la interposición de cualquier clase de recurso no interrumpe el procedimiento de 
apremio salvo que se garantice el pago de los débitos o se consigne su importe en los términos 
v condiciones señalados en los arts. 101 y 47 del Reglamento General de Recaudación vigente.
Ponferrada, 11 de abril de 2000.-E1 Jefe del Servicio de Recau­




ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
Dña NATIVIDAD CALVO FRANCO. Jefe del Servicio de Recaudación, por delegación del Jefe de la 
Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegación de León.
HAGO SABER Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de 
Recaudación por débitos a la Hacienda Pública contra DONIS GONZALEZ ALVARO. con N ! r 
10076569Q. con domicilio en Lg. Valle Finoiledo s/n. 24435 VEGA DE ESPINAREDA (León), he dictado en 
esta fecha la siguiente
PROVIDENCIA
Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes propiedad de DONIS GONZALEZ 
ALVARO. con N.l.F. I0076569Q. embargados por diligencia de fecha 10 06 98. en procedimiento
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administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procedase a la celebración de la misma el día 5 de Julio 
de 2.000, a las DIEZ HORAS, en la Sala de Subastas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sita 
en Ponferrada. Pz de John Lennon s/n. Unidad de Recaudación planta solano, y obsérvense en su trámite y 
realización las prescripciones de los ans 147 y ss del Reglamento General de Recaudación.
Los bienes objeto de subasta, con indicación del tipo señalado, son ¡os que a continuación se detallan
BIEN N°L- Vehiculo marca CITROEN, modelo ZX 1 4 l FLASH, matricula LE-8162-X. n° de bastidor 
VF7N2A900IIA95923.
Valor y tipo para la subasta: 900.000 ptas
Resultando que presentado el correspondiente mandamiento en la Jefatura Provincial de Trafico de 
León, en fecha ¡6-06-98 . se inscribe el embargo respectivo a favor del Estado
DERECHOS DEL DEUDOR SOBRE EL BIEN: Titular según los datos aportados por la Jefatura de 
Tráfico de León.
Notifiquese esta providencia al deudor, a los poseedores, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, 
si los hubiera, conforme dispone el articulo 146.2 del citado Reglamento General de Recaudación
En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el presente anuncio adviniendo a las personas 
que deseen participar en la subasta ¡o siguiente:
1°.- Los bienes a subastar, con su valoración, cargas y gravámenes se detallarán al final y no se 
admitirán postura inferiores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a la siguiente escala de 
tramos-
Tr< mos de licitación.
TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS
(Impone en ptas.) (Importe en ptas )
Hasta 50.000 500
De 50 001 a 100.000 1 000
De 100 001 a 250 000 2 500
De 250 001 a 500.000 5 <XX)
De 500 001 a 1.000 000 10 000
De 1.000 001 a 2.500 000 25 000
De 2.5OOOOI a 5.000 000 50 0W
De 5.000 001 a 10 000.000 ICO 000
Más de 10 000 000 250 000
El valor de las pujas se ira incrementando, cuando como consecuencia de las distintas posturas, se pase 
a un tramo superior de la escala.
2° - La subasta se suspenderá antes de la adjudicación, si se hace pago de los descubierto^por principal, 
recargos y costas del procedimiento
3° - lodo licitador habra de constituir ante la Mesa de subasta deposito de al menos el 20 por 100 del 
upo establecido, que se ingresara en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no hacen efectivo el precio de! 
remate, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del 
depósito origine la inefectividad de la adjudicación
4o - Se admitirán ofertas en I* y 2* licitación, que tendrán carácter de máximas, en sobre cerrado, 
dirigido al Presidente de la Mesa de Subastas, con expresión de la fecha de su celebración, desde el anuncio de 
esta subasta hasta una hora antes de su comienzo Estas ofertas se presentaran en el registro Genera! de la 
Administración de la A E.A.T.(Pz John Lennon, sn 24400 Ponferrada) y deber m ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público, por el importe del deposite Fn ningún caso, se aceptara el 
impone del depósito en metálico Si hubiere mas de una oferta, podra comenzar la admisión de posturas a partir 
de la segunda mas alta. Estos licitadores. en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la licitación, con 
posturas superiores a la del sobre
5° - El Adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro de les cinco dias siguientes, la diferencia entre 
el depósito constituido y el precio de ¡a adjudicación.
Todas aquellas personas que liciten por cuenta de terceros deberán acreditar la representación en el 
plazo del remate.
En caso de insuficiencia o falta de la misma, se entenderá que la oferta se realiza en nombre propio.
6° - Finalizada la 1* licitación, la Mesa podra optar, previa deliberación, por celebrar una segunda 
licitación cuyo tipo sera el 75°o del tipo de subasta en primera licitación, o bien, anunciaran la iniciación del 
trámite de adjudicación directa que se llevara a cabo de acuerdo con el articulo . 50 del Reglamento General de 
Recaudación.
En todo caso, procederá la adjudicación directa cuando no hayan sido adjudicados en la subasta. Su 
precio será del tipo de subasta en primera licitación cuando no se haya celebrado segunda y sin sujeción a tipo 
cuando se haya procedido a segunda licitación
7*.- En la situación de adjudicación directa, la Mesa de la subasta realizará las gestiones adecuadas en el 
plazo máximo de seis meses en orden a decidir la oportunidad en cuamia y tiempo de la adjudicación Con una 
periodicidad mensual, contada de fecha a fecha a partir de la subasta podrá considerar las ofertas recibidas y 
proceder a la adjudicación en firme de los bienes La propuesta de adjudicación sera notificada en el tablón de 
anuncios al dia siguiente de reunirse la Mesa, supeditándose su efectividad al pago dei precio ofertado
8* - La Agencia Tributaria se reserva el derecho a pedir la adjudicación para el Estado del bien que no 
hubiese sido objeto de remate, conforme a lo establecido en el articulo 158 del Reglamento General de 
Recaudación.
9* - Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores se conformarán con los 
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a exigir otros, y en caso de no estar 
inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es titulo, mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en los términos prevenidos por el articulo 199 b) de la Ley Hipotecaria, y en los demás casos se 
atendrán a lo dispuesto en el titulo VI de dicha Ley.
10- Que los deudores con domicilio desconocido, los terceros poseedores, asi como los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios, forasteros o desconocidos se tendrán por requeridos para su notificación por 
comparecencia, mediante el presente anuncio de subasta.
11* - En todo lo no previsto en este edicto se estara a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.
12'.- Las cantidades que se pretendan depositar deben ajustarse únicamente a la presente subasta
13*.- Las cargas y situación jurídica de los bienes que se anuncian son las que constan en el expediente
El adjudicatario queda obligado a justificar el pago o la exención, en su caso, de los tributos que gravan 
la transmisión de los bienes.
Caso de no estar conformes, pueden interponer RECURSO DE REPOSICION en el plazo de QUINCES 
DIAS HABILES, ante el Sr Jefe del Servicio de Recaudación, por delegación dei Jefe de i Dependencia de 
Recaudación de la A.E.A.T. de León ó RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA en el mismo 
plazo, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León. Secretaria Delegada de León 
(Delegación de Hacienda. Av José .Antonio . 4) .Ambos plazos contados según lo establecido en el art. 105 de la 
L.G T , sin que puedan simultanearse ambos recursos, debiendo tener en cuenta que la interposición de cualquier 
clase de recurso no interrumpe el procedimiento de apremio salvo que se garantice el pago de los débitos o se 
consigne su importe en los términos y condiciones señalados en los ans 101 y 47 del Reglamento Genera! de 
Recaudación vigente
Ponferrada, 11 de abril de 2000.—El Jefe del Servicio de Recau­
dación, por delegación del Jefe de la Dependencia de Recaudación, 
Natividad Calvo Franco.
* * *
l ÑIPAD DE RECAUDACION
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
Dñd NATIVIDAD CALVO FRANCO, Jefe dei Servicio de Recaudación, por delegación del Jefe de a 
Dependencia de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegación de León.
HAGO SABER Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en e<ta Unidad de 
Recaudación por débitos a la Hacienda Publica contra SUBCONTRATAS DEL BIERZO SU con N I F 
B24328718. con domicilio en Av. Galicia s/n. 24411 FUENTESNUEVAS- PONFERRADA (León), he dictado 
en esta fecha la siguiente-
PROVIDENCIA
Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes propiedad de SUBCONTRATAS DEL 
BIERZO S.L. con N.l.F. B24328718. embargados por diligencia de fecha 09 03.99. en procedimiento 
administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procedase a la celebración de la misma el día 4 de Julio 
de 2.000. a las DIEZ HORAS, en la Saia de Subastas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sita 
en Ponferrada, Pz de John Lennon s/n. Unidad de Recaudación planta sótano, y obsérvense en su tramite y 
realización las prescripciones de los ans. 147 y ss. del Reglamento General de Recaudación.
Notifiquese esta providencia al deudor y al depositario si procede y demás personas interesadas y 
anúnciese al público por los medios previstos reglamentariamente.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio adviniendo a las personas que 
deseen participar en la subasta lo siguiente
l° - Los bienes a subastar, con su valoración, cargas y gravámenes se detallaran al final y no se 
admitirán postura inferiores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas sucesivas a la siguiente escala de 
tramos:
Tramos de licitación:
TIPO DE SUBASTA 
(Impone en ptas.)
VALOR DE LAS PUJAS 
(Importe en pías.)
Hasta 50.000 500 •
De 50.001 a 100.000 1.000-
De ¡00 001 a 250 000 2 500 ■
De 250.001 a 500.000 5.000.-
De 500.001 a l.000 000 10.000-
De 1000.001 a 2.500 000 25.000.-
De 2 500 001 a 5 000 000 50 000 -
De 5.000 001 a 10.000.000 100 000-
Más de 10 000 000 250 000 -
El valor de las pujas se ira incrementando, cuando como consecuencia de las distintas posturas, se pase 
a un tramo superior de la escala.
2°.- La subasta se suspenderá antes de la adjudicación, si se hace pago de los descubiertos por principal, 
récargos y costas del procedimiento.
•’ - Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta depósito de al menos el 20 por 100 del 
tipo establecido, que se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no hacen efectivo el precio del 
remate, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del 
depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
4° - Se admitirán ofertas en P y 2* licitación, que tendrán carácter de máximas, en sobre cerrado, 
dirigido al Presidente de la Mesa de Subastas, con expresión de la fecha de su celebración, desde el anuncio de 
esta subasta hasta una hora antes de su comienzo Estas ofertas se presentaran en el registro General de la 
Administración de la A.E A.TJPz John Lennon, sn 24400 Ponferrada) y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor dei Tesoro Publico, por el importe del depósito En ningún caso, se aceptara el 
impone del dc^^sito en metálico Si hubiere mas de una oferta, podra comenzar la admisión de posturas a partir 
de la segunda mas alta Estos licitadores. en sobre cerrado, podran participar personalmente en la licitación, con 
posturas superiores a la del sobre.
5° - El Adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro de los cinco dias siguientes, la diferencia entre 
el deposito constituido y el precio de la adjudicación.
Todas aquellas personas que liciten por cuenta de terceros deberán acreditar la representación en el 
plazo del remate
En caso de insuficiencia o falta de la misma, se entenderá que la oferta se realiza en nombre propio
6° - Finalizada la P licitación, la Mesa podra optar, previa deliberación, por celebrar una segunda 
licitación cuyo tipo sera vi 75% del tipo de subasta en primera licitación, o bien, anunciaran la iniciación del 
tramite de adiudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con el articulo 150 del Reglamento General de 
Recaudación.
En todo caso, procederá la adjudicación directa cuando no hayan sido adjudicados en la subasta. Su 
precio sera dei tipo de subasta en primera licitación cuando no se haya celebrado ¡egunda y sin sujeción a tipo 
cuando se ha>a procedido a segunda licitación
7" - En la situación de adjudicación directa, la Mesa de la subasta realizara las gestiones adecuadas en el 
plazo máximo de seis meses en orden a decidir la oportunidad en cuantia y tiempo de la adjudicación. Con una 
periodicidad mensual, contada de fecha a fecha a partir de la subasta podra considerar las ofertas recioidas y 
proceder a la adjudicación en firme de los bienes La propuesta de adjudicación sera notificada en el tablón ¿e 
anuncios al día siguiente de reunirse la Mesa, supeditándose su efectividad al pago del precio ofertado.
8' - La Agencia Tributaria se reserva el derecho a pedir la adjudicación para el Estado del bien que no 
hubiese sido objeto de remate, conforme a lo establecido en el articulo 158 del Reglamento General de 
Recaudación
9* - Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores se conformaran con los 
titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a exigir otros, y en caso de no estar 
inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es titulo, mediante el cual puede efectuarse la 
inmatriculación en ¡os términos prevenidos por el articulo'199 b) de la Ley Hipotecaria, y en los demás casos se 
atendrán a lo dispuesto en el titulo VI de dicha Ley
10.- Que los deudores con domicilio desconocido, los terceros poseedores, asi como los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios, forasteros o desconocidos se tendrán por requeridos para su notificación por 
comparecencia, mediante el presente anuncio de subasta.
I P - En todo lo no previsto en este edicto se estara a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto
12J - Las cantidades que se pretendan depositar deben ajustarse únicamente a la presente subasta.
13*.- Las cargas y situación jurídica de los bienes que se anuncian son las que constan en el expediente 
Relación de bienes a subastar
BIEN N°L- AUTORIZACION DE TRANSPORTE, Ne TARJETA 04283412 SERIE MDL- 
COMARCAL.
Valor y tipo para la subasta: 150.000 ptas
BIEN N°2.- AUTORIZACION DE TRANSPORTE, N° TARJETA : 04776342 SERIE: MDP-LOCAL.
Valor y tipo para la subasta: 1.000.000 ptas
BIEN V3 - AUTORIZACION DE TRANSPORTE, N° TARJETA 05401921 SERIE. MDP-LOCAL 
Valor y tipo para la subasta: 1.000.000 ptas
BIENN°4- AUTORIZACION DE TRANSPORTE. V TARJETA 06127648 SERIE MDP-LOCAL
Valor y tipo para la subasta: 1.000.000 ptas
BIEN.V5.- AUTORIZACION DE TRANSPORTE. N° TARJETA 06502979 SERIE. MDP-LOCAL
Valor y tipo para la subasta: 1.000.000 ptas
BIEN Ne6- AUTORIZACION DE TRANSPORTE. V TARJETA 05719816 SERIE MDP- 
N AGONAL
Valor y tipo para la subasta: 4.000.000 pías
• BIEN N°7 - Vehículo marca RENAULT, modelo DG 330 38 8 4 matncula LE-I207-X. n» de bastidor 
VSYV38T3GNMO8I43O
Valor y tipo para la subasta: 3.950.000 ptas
BIEN V8 - Vehículo marca RENAULT, modelo R 350 37,matncula I.E-285O-V. numero de bastidor
VSYV37S6KLMU80232
Valor y tipo para la subasta: 2.000.000 ptas
BIEN N°9- Vehiculo marca LECINENA, modelo SRV 2ED. matncula I.E-0I460-R, n° de bastidor 
VSRODO3I2MLO3332O
Valor y tipo para la subasta: 1.475.000 ptas
BIEN .VIO - Vehículo marca FORD, modelo TR/XNSIT. matncula LE-332I-V. numero de bastidor 
WFOVXXGBVVHY11195
Valor y tipo para la subasta: 250.000 ptas
El adjudicatario queda obligado a justificar el pago o la exención, en su caso, de los tributos que gravan 
la transmisión de los bienes
Caso de no estar conformes, pueden interponer RECURSO DE REPOSICION en el plazo de QUINCES
24 Jueves, 15 de junio de 2000 B.O.P. Núm. 138
DIAS HABILES, ante el Sr Jefe del Servicio de Recaudación, por delegación del Jefe de la Dependencia de 
Recaudación de la A.E.A.T. de León ó RECLAMACION ECONOMICO-ADMINISTRATIVA en el mismo 
plazo, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaria Delegada de León 
(Delegación de Hacienda, Av. José Antonio , 4). Ambos plazos contados según lo establecido en el an. 105 de la 
LG.T, sin que puedan simultanearse ambos recursos, debiendo tener en cuento que la interposición de cualquier 
clase de recurso no interrumpe el procedimiento de apremio salvo que se garantice el pago de los débitos o se 
consigne su impone en los términos y condiciones señalados en los ans. 101 y 47 del Reglamento General de 
Recaudación vigente.
Ponferrada, 11 de abril de 2000.-E1 Jefe del Servicio de Recau­






Aprobado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Robla, en sesión 
Ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2000, d pliego de cláusulas administrativas particulares, 
que como Ley fundamental del contrato, regirá la subasta tramitada para adjudicar mediante 
procedimiento abierto, la obra de acondicionamiento y defensa de las márgenes del no Bemesga 
en La Robla, con declaración de urgencia, se procede a la publicación del siguiente anuncio de 
licitación con el contenido establecido en el anexo VI del Real Decreto 390/1.996 de 1 de marzo:
1. - Entidad Adjudicataria.
- Organismo: Ayuntamiento de La Robla.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
2. - Objeto del contrato.
- Descripción del objeto:1' Ejecución de las obras de acondicionamiento y defensa de las 
márgenes del rio Bemesga a su paso por La Robla”
- Lugar de ejecución: La Robla.




4. - Presupuesto base de licitación.
-Importe: 16.158.450, pts I.V.A incluido.
5. - Garantía.
- Provisional: 2% presupuesto del contrato.
- Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. - Obtención de documentación e información.
- Entidad: Ayuntamiento de La Robla.
- Domicilio: Plaza de la Constitución núm. 1.
- Localidad: La Robla (León).
- Código Postal: 24640.
- Teléfono: 987- 572202 y 572350
-Telefax: 987- 570817
7. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
11.1. Lugar y plazo de presentación - Las proposiciones se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, de las 9 a las 14 horas, durante los 13 dias naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá 
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envio en la Oficina de 
Correos y anunciar el mismo dia al Organo de Contratación, por Fax, Télex o Telegrama, la 
remisión de la proposición, sin tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que 
se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
No obstante, transcurridos 5 dias desde la terminación del plazo de presentación, no será 
admitida ninguna proposición enviada por correo
El registro general del Ayuntamiento acreditará la recepción del referido telegrama con 
indicaciones del dia de su expedición y recepción.
11.2. Formalidades - Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados denominados 
A y B y en cada uno de los cuales se hará constar el contenido en la forma que se indicara, y el 
nombre del ücitador.
A) Sobre A, denominado proposición económica, se ajustará al modelo contenido en 
la cláusula final y se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado a petición del 
interesado y deberá tener la siguiente inscripción: Proposición Económica para optar a la subasta 
de adjudicación de las obras de acondicionamiento y defensa de las márgenes del rio Bemesga 
en La Robla.
Cada ücitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Tampoco podrá 
suscribirse ninguna propuesta de unión temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o 
figuran en más de una unión temporal.
B) Sobre B, denominado de documentos, expresara la inscripción de: Documentos 
generales para la subasta de adjudicación de las obras de acondicionamiento y defensa de las 
márgenes del rio Bemesga en La Robla y contendrá la siguiente documentación:
1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la 
representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes:
1.1. Documento Nacional de Identidad del llenador cuando se trate de personas físicas 
o empresarios individuales, por fotocopia compulsada, o Escritura de constitución y de 
modificación de la Sociedad Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el 
Empresario fuera persona jurídica.
1.2. Poder bastanteado cuando de actúe por representación.
1.3. En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión 
temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres 
y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposiciones, la participación de cada una 
de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 
representación de la agrupación ante la Administración.
2. Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional.
3. Declaración responsable de ücitador otorgada ante la Autoridad Judicial, 
Administrativa, Notario u Organismo cualificado, haciendo constar que no se halla incursa en 
ninguna de las prohibiciones para contratar conforme a ios artículos 15 a 20 de la LCAP.
4. Aportación de los siguientes documentos acreditativos de la solvencia técnica 
económica y financiera:
4.1. Informe de Instituciones financieras acreditativo de la solvencia económica y 
financiera o en su defecto seguro de indemnización por riesgos profesionales.
4.2. Para las sociedades, presentación de las cuentas anuales o extractos de las mismas.
4.3. Declaración de las cifras de negocios global y de las obras, suministros, servicios 
o trabajos realizados en los tres últimos ejercicios.
4.4. Cualquier otro documento que, acreditando tales extremos, sea considerado 
bastante por la Administración.
4.5. Títulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de la Empresa.
4.6. Relación de obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, acompañada 
de certificados de buena ejecución para las más importantes.
4.7. Declaración indicativa de la maquinaria, material y equipo técnico del que 
dispondrá el empresario para la ejecución de la obra.
4.8. Declaración sobre los efectivos personales, medios anuales de la empresa, 
indicando en su caso grado de estabilidad del empleo y la importancia de sus equipos directivos 
durante los tres últimos años.
4.9. Declaración indicativa de los técnicos o de las Unidades Técnicas de que dispone 
la Empresa para la ejecución de las obras.
5. Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social, en la forma prescrita por el art. 9 del RD 390/96.
8. - Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de La Robla.
b) Domicüio: Plaza de la Constitución núm. 1.
c) Localidad: La Robla.
d) fecha : Quinto dia hábil a la apertura del sobre de documentación.
e) hora: 13 horas.
9. - Gastos a cargo del adjudicatario.
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Los de anuncios que genere el concurso y los preparatorios y de formalización del 
contrato.
b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.
c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio de adjudicación.
d) Los de formalización pública del contrato de adjudicación.
10. - Otras informaciones.
Conforme al párrafo 2o del art. 122 del PDL 781/86, de 18 de Abril, la exposición del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del anuncio para la presentación de 
proposiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra el 
pliego durante los 4 días hábiles siguientes a la publicación del anuncio.
Si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el phego, se suspenderá la 
licitación y el plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del 
dia siguiente al de la resolución de aquellas.
11.-  Modelo de proposición.
Don mayor de edad, vecino de  
, con domicilio en , titular del D.N.I. n°  
expedido con fecha , en nombre propio (o en 
representación de , vecino de  
con domicüio en ..............................................................., conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la subasta tramitada para adjudicar, mediante procedimiento abierto, 
las obras de “ Acondicionamiento y defensa de las márgenes del rio Bemesga" se compromete 
a efectuarlas en la forma determinada en el Phego de Cláusulas Administrativas Particulares, en 
el precio de  pesetas (en letra y número).
Que acepta incondicionalmente las cláusulas del Phego de Condiciones que rigen el 
contrato y se compromete a la realización del contrato en su totalidad, con estricta sujeción al 
proyecto que las define.
Que en la presente oferta se incluye a todos los efectos, además del precio de contrata, 
la repercusión del impuesto sobre el Valor Añadido ( I.V.A.).
Que declara bajo su responsabilidad no hallarse en ninguna causa de incapacidad o 
incompatibilidad y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración.
 de 1.99..  
La Robla, 19 de mayo de 2000.-E1 Alcalde, José Antonio Gutiérrez 
Colado.
4762 17.000 ptas.
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